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Х О З Я Й С Т В А  У Р А Л А
за первое полугодие 1924-25 года.
\\Я I / / )  И з д а н и е  У р а л п л а н а (
. t  — t " ТЭ ТГС' D  7Т -ГГ -Q Г '  ТС Г < П  П  г
' '  № 9 6 9 5 2 ,
С В Е Р Д Л О В С К , 1926 Т .
П Р Е Д И С Л О В И Е
Настоящий краткий и срочный кон‘юнктурный обзор
**ЧГитогов развития хозяйства Урала за первое полугодие 
1924-25 г., как издание, публикуемое в порядке срочности, 
естественно, не может дать всей необходимой полноты и '  . 
Точности сообщаемых материалов. Цифровыаьданные обзора 
являются большею частью данными, выверенными по сравне­
нию с цифрами месячных кон'юнктурных обзоров, чем и объ­
ясняется их небольшое расхождение, но вс о  ж о данными не 
окончательными, нередко материалами срочной телеграфной
отчетности, почему в дальнейшем возможны их дальнейшие
_  0
уточнение и выверка.
Иногда расхождение данных полугодового обзора с 
ежемесячными об‘яеняется также введением > некоторых кор­
рективов при статистической обработке материала: напр., 
размер оценки продукции сделан по довоенным ценам, вновь 
установленным Главметаллом; как рабсила, —учтены только 
постоянные заводские рабочие, крупной промышленности, 
без служащих и т. д.
Г ’ оеударстсвийй.* 1 ,V ^ ,
Публичная Ь ‘ I*  , 1







v  Кон‘шнктурный обзор уральского хозяйства
( ч
\Л
в п е р в о м  п о л уго д и и  192 5  г.
С е л ь с к о е  х о з я й с т в  о.
< Состояние и движение сельского хозяйства Урала в первое полугодие 
1924-25 г. определяется предшествующим восстановительным процессом и до­
стигнутой в 1923-24 г. степенью под‘ема. повышением продукции, доходно­
сти . товарности и рыночной реализации с.-х. продукции, покупательной спо­
собности крестьянского хозяйства и увеличением, в связи со всем этим, про 
мзводстненныч Возможностей сельского хозяйства.
Основные цифры, характеризующие достигнутую и 1923-24 г. степень 
восстановления сельского хозяйства, общеизвестны. Ниже они приводятся в 
общей сводной таблице:
Сельское хозяйство Урала в 1924 г
Гшянейшиг моменты, характеризую­
щие состояние еедьек. х-ва.
Кднницы
измерении







1 Посевная площадь . . . . . т дес 3645 3079 4935 Ий 74,3
2 Вал. сбор яери. х л еб о в .............. м. иуд. ■241.7 123,2 188.5 153,2 78,0
3 Чистый сбор зерн. хлебов м. нуд 1 S8j6 94.9 154,5 162,7 81,1
М. ДОН. pvti. 107/2 55.2 89,3 161,9 83,5
( Продукция тсхн пч . культур. . . .. 8,0 5,5 7,1 148,0 88,8
о Продукция картофеля . . . . 4 8.5 4.5 7.8 174,0 91. .8
0 Товарные избытки зори, хлебов.
а )  у сегощ. насел, избы т, окр. . м. пуд. 41.9 9.9 37,0 373 88,3
б) у всего еедьек. населения . 28,7 1.8 24,8 85,5
я )  у  всего населения области . . 19,1 -11,3 15,2 80.0
7 Конское стадо ............................ т. гол. 2343 1336 1554 116 60 4
8 Стадо кр. рогат, скота . . . 3950 2123 3020 142,5 76,4
9 Стадо овец . .......................... г 4235 1923 299S 156.11 71,4.
10 Продукция животноводства:
а) мясная . . .  . . . . . . . М. ДОЦ. руб. 10.3 14,9 25,2 169,3 62,5
б ) кожевенная ..................... , „ 12.2 6,0 9.8 1Ш.5 80.3
36,0 12,3 1 17,1 , 1,2
г) жив. сырье . . ................. „ • V * - 2.1 3.9 161,4 71.0
д) птицеводство........................ » 9,5 3.0 7,0 191,0] 73,7
Увеличена»1 продукции полеводства па 50' <>()"'о против предыдущего
1923 г, н достижение ею 1 :> продукции 1910 года '(соответствующего дово­
енному уровню), увеличение продукции животноводства на (И» 70(,/о против
23 г. и до 00 80 проц. от 16 года, увеличение товарных избытков полевод­
ства у сеющего населении избыточных округов -почти к 4- раза, а у всего 
сельского населения области -до 25 мил л. нуд., против недостатка, в 1023 1 .. 
и почти до 11 ю  довоенного все эго должно было чрезвычайно повысить товар­
ность крестьянского хозяйства области.
II действительно, общие размеры товарного отчуждения крестьянским 
хозяйством своих продуктов за полугодие весьма значительны: около 65 мила, 
пуд. хлебофуража (стоимостью не менее 50 милл. руб.), на 0,3 мил. р. 
разного промышленного сырья, не менее чем на 5 (> милл. руб. разного
скота, всего не менее, чем на 64 милл. руб. Имеете хс суммами, полученными 
сельским населением от лесозаготовок ( 1 2  13 милл. руб*) и от промыслов
(ок. 15 м. р.) общий денежный приход крестьянского у^озрйства должен со­
ставить не менее 00 -92 милл. руб. За вычетом 17 мдог. руб. с.-х. налога 
(не считан облигаций) это составляет покупательную обосОбпость крестьян­
ского хозяйства, около 65 м. р., не считая доходов от огородничества, птице­
водства. луговодства и проч. мелких доходов. Общее увеличение денежной 
доходности крестьянского хозяйства в 1024-25 г. против прошлого года опре­
деляется сводкой нриходорасходных записей но февраль 25 г. в 50°/в.
Повышение товарности и денежного дохода крестьянского хозяйства, 
при сильном снижении (почти в 2  раза) цен промышленных товаров, открыли 
крестьянскому хозяйству области широкое ноле для восстановления и увели­
чения инвентаря и другого имущества и общего укрепления и улучшения хо­
зяйства. Особенно резко это отражается на приобретении промтоваров, росг 
которого сводкою приходо-расходных записей определяется » 1 0 0 °/о прироста 
против прошлого года. Поэтому также вполне понятен особо повышенный в 
течение полугодия спрос крестьянства на мегаллопродукты. Этому в значи­
тельной степени соответствует также и расширение программы е.-х машипо- 
снабжении 24 25 года до 3,3 м. р., против 2.1 м. р. предыдущего года.
Все это свидетельствует »» том. что в течение полугодия и к началу 
ярового сева 1025 г. крестьянство области должно было особенно сильно ок­
репнуть и увеличить свои производственные возможности. Не мало тому же 
должно было способствовать имевшее место за зиму повышенно возрастного 
состава стада, имевшего в 1923 24 г. повышенный состав молодняка.
Озимая кампания 1924— 25 г. дала возрастание озимого клина з основ­
ном- ржаном районе па I (>»/«. т. е. продолжающийся процесс восстановления. 
Это свидетельствует о продолжении общего восстановительного процесса в 
полеводстве. Снижение озимого клипа в пшеничных районах также свиде­
тельствует о восстановлении и расширении основного и более ценного пше­
ничного производства, в этих районах.
Общей устойчивости и благополучию крестьянского хозяйства Области 
в течение полугодия не мало способствовали такж е удовлетворительные 
осенне-зимние условия погоды и вегетации озимых.
Осенняя вегетация озимых прошла при удовлетворительных условиях 
погоды. Под снег озимая рожь ушла большею частью также в удовлетвори­
тельном состоянии.
Не везде удовлетворительными были лишь условия ухода ржи иод снег, 
Б  большей части области снег выпал на талую почву. В  Предуралье талую.
почву быстро покрыл высокий снеговой покров. В  Зауралье (Ишимский й 
Троицкий округа) сильные морозы наступили местами раньше образования 
мощного покрова.
Зимованис ржи. но количеству зимних осадков, по высоте снегового 
покрова, но характеру его распределения в целом по области прошло удов­
летворительно. Некоторое неблагоприятное значение должно иметь лишь об­
разование в ноябре в значительной части области ледяной- корки вблизи от 
поверхности почвы.
Специальным обследованием озимых в конце марта установлено нали­
чие всего 8 ,6 °/о явно погибших стеблей (в низинах Иредуралья с его тол­
стым покровом- - от „задыхания.*, на возвышенных полях Зауралья от „вы­
мерзания"). Таким образом к моменту весеннего освобождения от снегового 
покрова рожь находится в удовлетворительном состоянии. При теплой друж­
ной весенней погоде с постепенно повышающейся температурой воздуха, без 
возврата холодив, урожай ржи в целом но области можно ожидать удовлет­
ворительный.
Запоздалая весна, обусловливающая наличие в области больших запа­
сов воды в повсеместно еще мощном снеговом покрове, создает’ перспективы 
достаточного увлажнения почвы для удовлетворительного развития и яровых 
культур и первых фазах их роста,
П р о  п ы ш л е н н о е  т ь.
При составлении производственной программы крупной уральской про­
мышленности на 1924-25 г. ряд обстоятельств требовал осторожного раз­
вертывания прои.тодсгва. Уроки недавнего прошлого--длительная депрессия 
рынка в начале 1923-24 г., финансовые затруднения потребителей ураль­
ской продукции с весны 1924 г., неурожай 1924 г. в ряде важнейших райо­
нов »'оюза. зависимость уральской продукции на 4,5 от внеуральского 
спроса, перспективы затрудненного государственного и банковского финанси­
рования промышленности вследствие неурожая и в связи с мерами укрепле­
ния денежного обращения, недостаток собственных оборотных с,редеть,— все 
:»го побудило при выработке производственной программы на 1924-25 г. 
несколько сдержать темп роста производства.
Но вео-же, под давлением восстановительного процесса в самой про­
мышленности. под влиянием оживления рынка, особенно металлического, во 
второй воловине 1922-24 года, была взята твердая линия на решительное 
расширение производства (против 1922-24 г. на 46",п но чугуну, на 37°/о по 
мартену и па 42" о по прокату).
однако, уже в первом квартале обнаружилось, что влияние восстанови­
тельных процессов в хозяйстве Союза получило преобладание над влияниями 
неурожая, почему спрос на продукты уральской промышленности, особенно 
широкого рынка, превысил возможности производства. В результате потре­
бовалось новое расширение производственной программы уральской металло­
промышленности (по мартену с 24,8. мнлл. п. до 29.7 м. п., по готовым изде­
лиям с is .4 м. и. до 21.9 м. п.), начатое осуществлением но втором 
квартале. Ьыл расширен и план сбыта (с 72 м. р. до 93,5 м. р.).
11 итоге крупное производство > рала в первом полугодии 24-2> г. дало 
чрезвычайно усиленный темп роста: на 60.7" и против I полугодия 23-24 г..
\на 54,0® и против второго и па 5 v  „ против 23-24 г. в долом. Этот темн 
роста, значительно превышает темп роста предыдущего 1923-24 г . которому, 
как одному из первых годов восстановления был свойственен также повышен­
ный темн роста- 1-ая половина 23-24 г. против 1922-23 г. дала повышение 
всего на 39°/о. Этот теми роста, превышает темп роста крупной промышлен­
ности в Союзе, (рост по сравнению с 1-ым полугодием прошлого года но Союзу; 
на 55°/о и по Уралу на 60,7°/о) и немного выше темпа роста на Украине 
(на Украине первое полугодие по сравнению с первым полугодием прошлого 
года дало рост на 58°/о).
Но все же этот темп роста оказался недостаточным и приду кци.я 
уральской крупной промышленности отстала от роста запросов страны. Без­
условные симптомы этого на лицо: запродажа почти всей годовой продукции, 
недостаточность продукции но сравнению с запродажей и фактической про­
дажей, острый недостаток товаров, совершенно недоскугочное удовлетворе­
ние торгового н потребительского спроса. ' '
Основная причина недостаточного роста указана недоучет возмож­
ностей общего восстановительного процесса. Кроме того имело большое зна­
чение сдержанное государственное и банковское финансирование и недостаток 
оборотных средств в самой промышленостн.
Количество Число действующих предприятий уральской крупной
v промышленности в течение полугодия почти не изменилось.
"  А "  В марте 25 г. работало 4 группы копей, <> платиновых
установок. округов, 7 золотодобывающих округов, 4 солеваренных за­
вода, 2 асбестовых района; 14 железных рудников. 3 медных рудника, 
48 металлических заводов, Н химических, 4 бумажных фабрики, 10 текстиль­
ных предприятий и 4 деревообрабатывающих' завода. С 1 октября 24 г. 
число действующих предприятий увеличилось лишь на 1 железный рудник.
1 металлический и 1 деревообрабатывающий завод. Но по сравнению с 
1923-24 г. число действующих предприятий сократилось на 20°/и.
Наоборот, число действующих устройств в нервом полугодии 24-25 г. 
значительно увеличилось. Так в металлической промышленности число до­
менных печей увеличилось с 1 октября 24 г. по 1 апреля 25 г. с 14 до 17. 
мартеновских печей с 15 до 30. ватержакетов—с 1 до 2. конверторов с 
I до 2, клетей кровельных с 27 до 41, клетей жести с б до 9. сортовых 
станов с 7 до 19.
Общие размеры Общие размеры производства за первое полугодие в 
довоенной оценке определились в 00.3, мил. руб., против 
производства. 3 7 ^ 5  мидл. руб., в нервом полугодии 1923-24 года, т. е. 
дали увеличение на (И),7°/о.
%
Вследствие осуществления во втором квартале повой - расширенной 
программы, темп роста производства во втором квартале был значительно 
интенсивнее, чем в нервом (выработка первого квартала показывает увеличе­
ние в 50°(о, а выработка второго— в 70"|о против соответствующих периодов
1923-24 года). Но отдельным отраслям промышленности имеем следующие 
данные: *)
*) Оценка продукции сделана по довоенным ценам, вновь установленным глав 
металлом.
Отрасли и ро м ышлен- 1923 24 г. 1924 25 г.


















Металлическая . . . . 12800 13362 26162 21097 25413 46510 164,8 100,2 177,4
Горная (без зол. и плат.) «15 927 1742 1149 1382 2531 141,0 149,8 115,3
Каменноугольная . . . 1286 1527 2813 1179 1857 3336 115,0 121,6 .1 18,6
Бумажная . . .  . • • 247 291 538 393 554 947 159,1 190,-1 176,0
Деревообрабатывающая 758 536 1294 352 399 751 46,1 74,5 58,0
Текстильная . . . . . . 1645 1 4.98 3143 1952 1848 3800 118,7 123,3 120.9
Химическая . . . . . 873 984 1857 1284 1200 2484 147,1 122,0 133,8
Итого . . . 18124 19125 37549 27706 32653 60359 150.4 170.7 160,7
В соответствии с общим восстановительным процессом на первом месте, 
стоит тяжелая металлическая промышленность, давшая в среднем ла полуго­
дие увеличение на 77°|о. Слабее развивается горная и каменноугольная. Зна­
чительно. но менее, чем металлическая развернули производство отрасли 
легкой промышленности: бумажная, текстильная я химическая. II только 
деревообрабатывающая промышленность резко сократила размеры выработки, 
вследствие ограничения своей программы. Это сокращение размеров выработки, 
явившееся результатом недостаточной заготовки древесины и недостатка обо­
ротных средств, находится в вопиющем противоречии с кон‘юнктурой лесного 
рынка и его огромным спросом на лесные материалы.




в 1-м полуг. 
24-25 г. (в 
тыс. чер. р.).
В и/о отноше­
нии к 1 полу­
годию 1923 
—24 г.
1. М еталлическая................. 73171 141,0
2. Го р н а я ............................... 3773 114,6
3. Каменноугольная.............. 4772 170,1
4. Химическая......................... 4141 133,1
5. Б у м а ж н а я ........................ 1081 101,2
6. Текстильная . . . . . . . 815 42.4
7. Деревообрабатывающая . . 7:112 107.6
И т о г о .............. ...  . 95094 134.5
бБолее медленный роет продукции и червонной оценке об-ягняется зна­
чительным понижением цен, происшедшим за год и в частности в первом 
полугодии 1924-25 года.
Количественные размеры производства отдельных видов продукции 
представляются в гаком виде: *)
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Ч у гу н ............................ 117041 355704 158384 10^53
/ Г
15.6 102.1 138,5
Мартеновский металл 151571 520525 263959 288716 50,5 99,5 173,3
' 'ортовое железо . . . . 22845 88208 1.9369 51367 58,2 104,1 224,8
Проволока катаная . loom; 38658 21262 20999 54.3 98,8 208.2
Кровельное железо . . . 470093 136941 66785 Н8553 50,1 К'2,6 145.5
Оцинкованное ,, . . . 2345 11466 5733 5-46 4o,S 91.5 223.7
Жесть белая.................. 1271 12285' 6175 57-47 16.8 93,1 451.1
Трубы тянутые . . . . 241 1065 606 685 64.3 113,0 284.2
Медь черновая . . . .
Горная промышленность.
1341 61 15 2670 2(ЛЧ(> -48.6 111,8 222.7
С о л ь ............................ 60741 122854 652< >2 80458 65.5 ,23.4 132.5
Асбест сортированный . 3335 7371 3399 3826’
51.9 112,6 114,7
Медная руда.............. >5594 117120 61296 68933 58.9 1 12,5 124,0
Железная руда . . . .
Каменноугольная яря 
мышлзнность.
197406 757387 281808 286181 37.8 101,7 145,1
Каменный уголь . . . 620142 1354670 756781 737159 54.4 97.4 118,8
'*) Цифры выработки и выполнения программы расходятся с цифрами ежеме­
сячных обзоров, что является результатом уточнения цифр в полугодовом обзоре.




за 1 -е по­
Назначено по про­
грамме Вьшолн. за 1-е по­
%  выполнен, 
программы
4 ю а  2  
2 -  2
лугодие 





а «  Z
о О -гГО со
Бумажная промышленность.
Б у м а г а ........................ 204-2 г 5569 2867 3231 58.1 112,9 158,5
Картон ........................ 524 1550 810 763 49,2 94,1 145,6
Деревообрабатывающая про- 
мышлен.
Пиломатериалы к. ф. . . 3235813 3879282 1711707 1877274 48,4 109.7 58,0
Текстильная промышленность
СуКно метр.................. 207927 697145 368720 379940 54,5 104,5 141,8
Полотно к. м .............. 3241991 7080332 3694056 4526598 63,9 122,5 139,6
Химическая промышленность
Сода кальцинированная. 10182 31537 13937 13579
■
43,1 97,-1 133,4
каустическая • • 5028 13500 6691 6217 16,1 92,9 123,6
Серная кислота. Л2" • • 1710 12970 7140 7288 56.2 97,9 154,7
Масло купоросное' . . . 1306 3620 1920 2397 66,2 124,8 183.5
Азотная кислота. 30" . 74 тон. 214 151 . 105 43,0 69,5 14],9
Хромпик натров. . . . 1300 720' 376 28.8 52.1
Особо повышенный рост дают продукты наиболее высоком квалифи­
кации- производимые на широкий рынок: жесть-' (451°|в), трубы (2*4"|о), сор­
говое железо (2251>|о. и оцинкованное железо (244"|о).
В отношении выполнении полугодовой производственной программы ко­
нечные результаты первого полугодия являются удолветворнтельными. Но 
всем основным фабрикатам металлическая промышленность показала превы­
шение против новых уже расширенных полугодовых сметных предположе­
ний. То .же самое в ОТрЙелях-текстплъпой. деревообрабатывающей и бу­
__ 8 __
мажной. Также повышение но сравнению с намеченными заданиями, дала 
добыча руд, асбеста и соли. Некоторое, хотя и крайне незначительное не­
довыполнение, имеет место но каменному углю, картону, содовым продуктам, 
жести п оцинкованному железу.
Но выполнение годовой расширенной программы за первое полугодие, в 
особенности, если принять во внимание условия уральской промышленности, 
концентрирующей производство осенью, зимой и весной и ослабляющей 
производство летом, не высокое, За полгода выполнение годовой производст­
венной программы составляет по чугуну всего 45°/°, по мартену 50,5°|о, но 
сортовому железу— 58,2°/о, по проволоке 54,3°/о но кровельному железу— 
50,1°|о, по меди— 48,6°|о и т. д. Очевидно, чтобы выполнить новую расши­
ренную производственную программу, уральской промышленности придется 
сохранить, как и к прошлом году, но в отличие от прежних лет и обычного 
распорядка; работ, зимний темн работы и в летние,, месяцы. Поэтому, не­
смотря на резкий рост продукции в первые месяцы, полугодия, последние ме­
сяцы полугодия дают дальнейшее ее возрастание, особенно последний месяц 
март, являющийся первым месяцем действительного Аэрированного расши­
рения продукции но новой расширенной программе. f
/
Продукция <> восстановительных результатах и темпе роста при-
24-25 года по дукции .1924-25 г. можно судить, по следующим сравни- 
Сравнению С тельным данным о продукции 1013 г.. 1022-23 г., 23-24 г. 








ленности год- год 24-25 г
Металлическая . . , 1:11м; 2Р00 152S 7752






Горная (без зол  и 
платины)................. к! 21 102
В '1 >/0°/у . ' .............. 100 1,0.7 20,0 <3 1.0
100 105,01 2 1 Я,11
1 ()0 122.7
Каменноугольная . . ‘152 'Ш ЗьО 550
















Химическая.............. .'>07 23 310 114








Текстильная .............. 704 402 524 633
1! " " .................... 100 09.0 74.1 89,9
100 1((6,5 128.6
100 126.8
Бумажная . . 170 71 105 158
1! "тАЬо.............. ИХ) 41.8 01.» 92,9
100 147,9 222,5
ТОО 150,4
Деревообрабатывающая 1007 171 195 125
)! "■'„(>/д..................' 100 10.2 11.7 7.5
- 100 11 1,0 73,1
— — 100 64.1
Всего п.о Уралу. . . . 17877 1 191 0375 10060
1! . ’.............. 100 25,1 об. ‘ 56,2
— 100 111,9 224.0
100 157.Х
Урал достиг восстановления своей крупной промышленности на 56°;« 
против 65— 70”|о восстановления но Союзу, к частности металлической на 
58.9°|о, против 47-50°|о но Союзу.
Несмотря на крупный рост производства, наличие не­рабочая сила. странной заводской рабсилы показывает крайне незначитель­
ное увеличение. В дедом по всей промышленности количество рабочих воз-
—  1 0  —
расло на 3°jo. при чем это увеличение надлежит отнести в целом за счел заводских 
рабочих. Наоборот на горных работах число рабочих дало уменьшение на 13°|о.







В "/ о'Хи-тах 
к 1923-21 г.
/
. 1 Металлическая ............................
2 ' орная (о золе г. и платив.) . . .
3 Каменноугольная .........................
1 Хим ическая...................................
5 Бум аж ная.......................................
в Деревообрабатывающая..............






















Итого: заводских . . .





,  ^ . 30818
111,6
87,2
В С К Г в  ;) .............. 100013 102976 i 103,0
Наибольшее увеличение рабсилы имело место в металлической, отчасти 
в химической, горной и текстильной. В каменноугольной промышленности 
было проведено резкое сокращение и порядке урегулировании состава раб­
силы, а также в деревообрабатывающей, в последней связи с общим сокра­
щением самого производства. ,
В  течение полугодии вследствие расширении производства идет замет­
нее и особенно сильное в .последние месяцы, (на 5 с> тыс., или 5"|о ежеме­
сячно) возрастание числа-рабочих н металлической промышленности, а .также 
к текстильной и деревообрабатывающей.
К 0 -1 II Ч 13 С  Т В 0 С .1 У Ж  A III 11 X
Отрасли промышленности







В "/о".» к 
1923-21 г.
Металлическая ................................



























И т о г о ..................... 11225 10957 |
.!
77,0
®) Постоянные заводские рабочие (без служащих).
Если в целом по всей промышленности число заводских рабочих воз- 
расло, то, наоборот, количество служащих довольно резво сократилось (на 
28°|о). Наибольшее относительное сокращение служащих дали отрасли— ка­
менноугольная, деревообрабатывающая и металлическая.
Одновременно с общим ростом продукции 1 -с полугодие 1924|25 г. дает 
ряд организационных достижений: концентрацию производства и увеличение 
нагрузки предприятий, качественное улучшение процесса производства, каче­
ственное улучшение состава рабсилы, увеличение производительности труда и т.д.
Концентрация Общий рост продукции и совращение, но сравнению
производства и с 1923-24 г., числа действующих предприятий на 20°/» дали в 
увеличение на результате большое увеличение нагрузки предприятий, 
грузки пред­
приятий





22 г. !! 1922-
И
28 г. . ■ 1923 2( г. | 1 полована 1924-25 г.






10(7 4(1,7 19-1,0 87,1 361.0 155,о! 01:11
Хим ическая................. ■ 32.2 100 08,9 121.0  ^ 15 1 10,0. 09 21 1.5
Бумажная ............................ 11 1.4)0 10.2 35,7 21 17(1.5! 59,5 352.0
Деревообрабатывающая • . 10.7 100 19,5 182,2 51.2 291.0
Текстильная ........................ 25,0 10(1 87.8 151,2 5X1; 233.0
о
63,3 253,2
С р е д н е е . . . 21,1 100: 37.2 154,3 07.5; 280.1 J 136.0 561,3
Условная ценность выпускаемой.одним предприятием продукции повы­
силась в среднем по всей промышленности с к7,5 тысяч рублей до 1 :М! ты­
сяч рублей, т. е. более, чем в два раза.
По сравнению с 1.921|22 годом мы здесь имеем увеличение на 4(71. а. 
но металлической промышленности даже на 543";0. Все отмеченное является 
результатом последовательной концентрации производства на основе отбора 
наиболее ж ■«неспособных и экономически сильных предприятий.
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Крупный рост производства при относительных незна- 
роизводитеяь- ,П1тельнш изменениях наличия рабсилы оказался возмож­
ность труда. ным лишь в результате качественного улучшения процесса 
производства и связанного с ним роста производительности труда к произо­
шел. главным образом, за счет последнего.









шении к 1 
половине 
1923-24 года.
Горная (без золота и платины). . .
II '
у








Каменноугольная............................... 33 7-7 02 —20 181
Хим ическая................................ ... • 1 12 03 179—90 120
Бумажная . .................................... . . 97—2* Л 79— 95 185
Деревообрабатывающая..................... 138-28 129—02 93
Текстильная................................ , . . 103—98 108-32 Ю 4
И т о г о .............................. 00—00




*) На одного рабочего (без служащих), согласно новой оценки продукции по 
довоенным ценам.
I! среднем но всей промышленности продуктивность труда в рассматри­
ваемом периоде, против первого полугодия 23-24 года повысилась на 55°U.
Наибольшее достижение нужно отметить в отраслях- каменноугольной (увел.
на M4u|o), бумажной (увеличение на N5°jo) и металлической (ув. на 5:)"|«).
Роет производительности труда на У рале, если сопоставить его с ро­
стом производительности труда, в Союзе в нервом квартале 24-25 г. в сравне­
нии с соответствующим первым кварталом 23-24 г. идет значительно 
интенсивнее (рост в Союзе на 40°.о и на Урале---на 5 5 °{о).
Заработная Не вполне точные н петому не вполне сопоставимые
плата. данные о зарплате рабочих трестированной промышленно­
сти свидетельствуют все-же о безусловном росте зарплаты 
как номинальной (в черв, р.), .так и реальной.
Заработная плата * полу год, 
Ф  - 24425 II,„  одного рабочего 1В каких , 1 в к.
ртблях 1  Пол '2 иол. 1 пол.:!1 п о л ,(2 дол.: 
Д 9 2 8 -  1924— 4923 — 1928- 









27.08 29,82 31.40, 116,0 105,3 
17.73 21.3.» 23,82 134,4 111,6
1.3" 1.30 1.32 lu f.6  101,6
0.82 ; 0,93 1,00 122.о1 Ю7.5
Примечание.
Сведения за 1 полу­
годие, 1923-24 г. за 
окт.—д екабрь фактяч, 
вы плаченная зарплата 
и за пнв. март при­
читающаяся.
Полей, заработок взят 
только за январь март 
а не за под года.
Примечание к таблице. В  виду изменения сортов товаров а бюд­
жетном наборе (введения товаров лучшего качества) с 1511 1 — 25 г, 
стоимость набора увеличилась примерно на 1 2 *|0; вследствие этого в циф­
рах заработной платы в условных руб. за 1923)24 г. и I кв. 1924!25 г., 
сделана поправка на I 2 % .
Темн роста заработной платы в червонных и условных рублях ниже 
темна роста производительности (выработки на’рабочего как в довоенных, гак 
м в червонных рублях). В этом отношении положение шу Урале было одина­
ково с положением во всем Союзе, где согласно кон‘юнкт. обзора за 1-е 
полугодие также наблюдалось более быстрое увеличение производительности. 
Солее медленное возрастание на Урале зарплаты явилось необходимостью вслед­
ствие тех соотношений, которые существовали между уровнем зарплаты н 
производительности труда в 1923-24 г.
Реализация Первое полугодие I924-2-'» операционного года, характе­
ризуется оживленным, спросом на изделия уральской нро- 
продунции мышленпостн.
В  особенности крупные требования рынка выявились на предметы 
широкого потребления, главным образом, со стороны крестьянского населе­
ния. В большем спросе были: кровельное железо, сортовый металл, посуда, 
жесть, инструменты и т. д.
I 4
Значительные1 :m Продажи металдотвварОв (Синдикатом У рал мет в счет 
выработки 1924-25 сода были произведены еще до 1-го октября 1924 года.
Уже в первом ..квартале было заиродано около SO°jft производства перво­
начально утвержденной производственной программы металлической про­
мышленности, что выдвинуло на очередь вопрос о пересмотре и расширении 
производственнего плана.
Следующие цифры характеризуют общие итоги опыта по отраслям
крупной промышленности Урала:
11. Металлическая промышленность . . . . 84667 т. р.
2. Каменноугольная . . . .  3580 т. р.
3. Текстильная ., . . . .  5341 т. р.
4. Химическая .. . . .  . 2039 т. р.
5. Лесобумажная .. . . .  л  111! г. р.
   £_________
И т о г о ............................... 'Г  99738 т. р.
Общий оборот по заключенным сделкам за первое полугодие опреде­
лился в 99738 тысяч рублей, превышая оборот за весь 1923-24 год на 0'*'< 
и давая увеличение но сравнению с первым полугодием прошлого года в 
два раза.
Развитие торгового оборота крупной промышленности в течение пос­
ледних лет было таково:
Отрасти промыш­
Движение запродажи продукции крупной трестиро­
ванной промышленности в 1922-23, 1923-21, 1921-25 г. г.
(обороты по продаже в тыс. черв, рублей).
ленности ]9->2 ■ 1923 1 полуго­
И проц- отвош. принимал 
оборот 2У г. за 100-
23 г. 24 г.
дие
1924— 1923 - 
21 г.







< н н д и кат.............. i  . 26103 57999 755/5 100 45.1 130
Металлурги'г. тресты 4306 5881 .29 Г2 1110 73.1 50
Урплмедь.................. 2117 3710 0150
.
100 65,1 1 66
Итого . 32880 07593 <ч 1067 100 48 6 125
Каменноугольная . . . 4409 0402 '3580 100 68,2 56
Т е к сти л ьн а я .............. 6876 9098 534 1 100 70,8 55
Химическая . . . . . . 18-20 4083 2039 1 < И 1 14,5 50
Лесобумажная . 1825 6503 .1111 100 7 1.1 63
В се го  . 50815 91329 99738 100 53.8 106
1>аотчетное полугодие сбыт металлической группы превысил на 25"|(> 
сбыт •.металлоизделий на весь 1923-24 год. По остальным видам промышлен­
ности торговые обороты в среднем составляют от 30°|о до 6 8 °}о годового 
сбыта на 1923-24 год. В среднем, по всем видам промышленности торговый 
оборот на первое полугодие составил lOfiojo от общих результатов 1923-24 г.
Запродажа продукции крупной трестированной про­
мышленности.
Наименование про­
Обороты в тысячах червонных руб.
мышленности 1-е полуг. 1 -е полу г.
! 23124 года •34,25 г.
Металлическая .............. 30721 81667 230
Каменноугольная . . . . 3593 3580 100
Хим ическая..................... 1 170Г, 2039 116
Лесобумажная................. 2699 1111 152
Текстильная ..................... 4717 5311 112
ИТОГО: ! 49526 99738 201
Запродажа продукции за 1-е полугодие в среднем превышает запрода­
жу за зтот же период прошлого года на НИ upon.
Наибольшее увеличение дает металлическая промышленность, лагом 
лесобумажная.
Соотношение запродаж с намеченным планом на весь 1924-25 хозяй­
ственный год характеризуется следующими данными:







за 1-е полу- "k>'V 
годно
М еталлическая.............. 93365
— - -- » 
8406 * 91
Каменноугольная . . . 5264 3580, 68
Лесобумажная . . . . . . 4825 1111 85
Хим ическая..................... 37 Ы 2039 54
Текстильная .................. 8938 5311 (50
....
Всего . . . . 116136 99738 86
I!  среднем по всем видам промышленности запродажи первого полуго­
дия составляет 8 6  проц. от годфюго плана по сбыту, более всего но метал­
лической промышленности 0 1  проц. п но лесобумажной промышленности -8.1 
проц. годового плана.
Наибольший удельный вес в общей массе запродаж имеет кровельное 
железо, запроданное на 25,6 милл. рублей, что составляет 25 крон, общего 
итога. Значительную сумму дают рельсы (7 милл. рублей), железо сортовое 
<0,3 м. руб.), медь (6,1 милл. руб.), жесть (5,3 мил. руб.), посуда (5,5 мил. 
руб.), проволока (3,6 м. р.), чугун (3.4 м. р.). текстильные товары (5.3 м. р.), 
лесобумажные товары (4.1 мил. р.).
Но сравнению с прошлым годом в целом зщ первое полугодие дают 
большое увеличение сбыта следующие виды продукции: посуда (144 проц.), 
* жесть (135 ироц.), железо оцинкованное (101 проц.), железо сортовое (36 проц.), 
железо парсовое (228 проц.), листовое ( 8 8  проц.), м^<С, ( 6 6  проц.).












Чугун передельный . . 1 62 0 9 9 38
литейный . . . . 1 48 1 15 , *
специальный . . 2 49 1 НО 36
Железо сортовое . . . . • 2—1И 2 -21 16
котельное . . . 3..28 2 : 67 18
„ парсовое . . . . 3-15 2 90. 7,9
„ кровельное ., . . 4 58 2 - 60 21
оцинкованное . . 0 89 0 2,1 - 8.4
Сталь сортовая .............. 5 92 3 15 ■12
Проволока тянутая . . . 5 08 2, • 69 07
катаная . . 2 -72 2 1.3 22
Рельсы ............................ 2 он 1—82 1-2
—  17 —
Но сравнению со средними продажными ценами за 1923-24 год, наи­
большее снижение за пять месяцев октябрь— февраль в среднем показывают: 
сталь сортовая (42 проц.), чугун разный (от 22 до 38 проц.), проволока тя­
нутая (27 цроц.). проволока катаная (22 проц.'). кровельное железо (21 проц.).
Снижение цен было одной из причин роста спроса на изделия ураль­
ской промышленности.
Реализация изделий металлопромышленности проводилась преимуще­
ственно через Синдикат Уралмет.
Обороты Правления Синдиката и отдельных районов определились в 
следующих размерах.
$
Распределение запродаж по районам.
•
'





с  К  II
. °  s 52Q о со"В  СМв тыс. черв руб.
1
Ц ентральны й..................... 33024 4557В 139
Северо-западный . . . 5425 5930 ] 109
Юго-западный .............. 178* 1194
5890
07
Ю ж н ы й .................. 1730 339
К.банеквй ........................ 109 L 1504 ,7-'
Нижегородский................. 1194 1180 99
Самарский ........................ 1247 30
Закавказский 1230 1410 115
Таш кентский ..................... 2332 204
Киргизский . . . . . . . 793 126 5 1
Уральский ........................ ■1982 5348 Ю7
С и би р ски й ........................ 3235 3531 106
И т о г о .  . . . I 57999 75575 13о
публичная биЗямол
I км. В. Г. Белинском* I
I г-  1
Ни роду потребителей .ш продажа чстпллотоварпц ргншрс (слилась сле­
дующим образом:
Распределение запродажи металлоизделий по контрагент, 
(в о/о о/о отношении).
Наименование потребителей. 1 квартал1924/25 г.
11 кварт. 
1924/2,д г.
Н. К. Г1. С ........................................ 21.0 1Ь
Металлическая промышленность '\ii.A 13
Прочая промышленность .............. 3
Госпотребители............................... щ  4-
г . '
s .10
Госторговля . . . . ■ ..................... 22, 35
Кооперация ................................... 17.3 20
Частные лица и розница ■ j| 0,5 1
. И т о г о .  . . . 1 00°/о ЮО"'0
Большая часть’продукции, запроданном гоотор (’организациям и ко'опер. 
организациям, поступает на широкий частно-потребительской рынок.
Фактический отпуск продукции составляет всего 57 проц. общей 
запродажи.
Запрода- Фактиче­ О/о




Металлическая 84667 9.1 43593 . 44
Камегш' угольная 3580 68 3580 '■ 68
Химическая ..................... 2039 51 •2053 55
Лесобумажная.............. 4 Щ 8-4 . 3174 67
Текстильная . . . . . . . 5341 60 •
{721 53
ИТОГО . . .* 1)9738 86 57121 17
Но металлической промышленности фактический отпуск . составляет ме­
нее половины запроданной продукций.
Фактическая продажа (сдача)' продукции но, сравнению с первым полу­
годием ip ошлого года дает увеличение всего с 40,2 милл. руб. до 57,1 м. р., 
или на 43 проц., в частности но металлической промышленности— е 27 м. р. 
до 4 5 . 6  м. р.: или на 61 проц.
IB  -
При выработке рыночной продукции за полугодие на 42,0 м. рублей 
фактический отпуск металлоизделий выразился в 43,6 м. р., т. е. превысил 
выработку на 3,8 проц.
В  соответствии с этим уменьшились по сравнению с 1 октября и остатки 
продукции на складах трестов (на 1 апреля— 1 0 , 2  м. р.).
Таким образом на Урале как запродажа, так и фактическая продажа 
превышает и обгоняет продукцию. В  этом некоторое отличие Урала от осталь­
ного Союза, где за первый квартал наблюдалось некоторое отставание реали­
зации от производства (при сравнении двух смежных кварталов). 
Лесозаготовитель Общие итоги лесозаготовительных операций за пер­
вые операции. вое полугодие представляются в таком виде:
Общие итоги заготовок з вывозка за 1-ое полугодие.
1
Д р о в а . У г о л ь .
Задано Выпол- ' °|о 





Заготовка . . 










Полугодовое задание выполнено по рубке дров на 76 проц. и по вывозке 
на 92,8 проц. Г1о углю заготовка превысила полугодовое задание на 5,5 проц., 
вывозка на 4,6 проц.
Недовыполнение намеченных заданий об‘ясняетея крайне слабым ходом 
лесозаготовительных операций в первой четверти текущего хозяйственного 
года вследствие недостаточности финансирования, неблагоприятных климати­
ческих условий и проч.
Второй квартал дает более благоприятные результаты и улучшает 
общие результаты лесозаготовок за полугодие (33 проц. выполнения полуго­
дового плана за 1-й квартал и 76 проц. за полугодие). В  виду того, что по 
некоторым трестам рубка дров ведется в весенний период, особых опасений 
за выполнение годового плана не возникает и недовыполнение возможно разве 
только по Надеждинскому Комбинату
ГРАН С П ОРТ.
В связи с общим интенсивным ростом уральского хозяйства и товаро 
"борота грузооборот Урала дает в первом полугодии 24-25- г. большое увеличение.
Сведения о грузообороте получаются по Уралу только по одной Перм­
ской дороге. По ней за отчетный период общая средне-суточная работа 
дороги- (своя погрузка и прием с чужих дорог), достигла 1276 вагонов и 
возросла по сравнению с предшествующим полугодием на 55°/о, s по отно­
шению к соответствующему полугодию прошлого года— на 49°|о. В частности 
средне-суточная погрузка на всей дороге возраела до 879,4 вагонов, или на 45,8®/о 
сравнительно с предшествующим полугодием и на 3 2 %  по отношению к соответ­
ствующему полугодию прошлого года, а прием с чужих дорог—на 170 и 206 ваго­
нов, т.-е. на 75 и 104%. На всем протяжении полугодия идет неуклонное повыше­
ние погрузки, хотя и с колебаниями темпа роста. Второй квартал в целом показал 
против первого увеличение погрузки на 47°/о.
20
Работа дороги и течение отчетного периода выражается таком таблицей:
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Прием с чужих дорог составлял одну треть общей работы дороги и служебно- 
хозяйственные грузы одну шестую. Главной массой в собственном погрузке явля­
лись так называемые „прочие" грузы 41 "п. затем топливо— -39°|о, при чем 16,5°|о 
из последней цифры падает на топливо «•■лужебиых перевозок, хлебные грузы со­
ставили 7.ъг‘‘о: лесные строительные материалы—4,Pio. Но кварталам наблюдается 
увеличение топливных перевозок при незначительных-изменениях но другим гру­
зам. Служебные грузы во втором квар тале почти удваиваются.
Из полугодовых сопоставлении выявляется, что главный прирост движения 
дали „прочие" грузы— на 125,8°;о 1фотив того же периода прошлого года и хлебные 
грузы на 1 20,3°;о. Прием с чужих дорог основным своим содержанием имел 
сибирский хлеб.






































г. к 1 иолуг.
23/24 г.
Вся работа дороги (собств. погрузка 
и прием с чужих дорог) . . . Вагоны 1276,1 155 149
Собств. погрузка ............................ 879,4 145,86 132,62
В т о м  ч и с л е :
1) Хлебных г р у з о в ........................ 69,2 411,90 220,38
2) Так наз „прочих" грузов . . . 366,5 132,69 225,82
Прием с чужих д орог................. 396,7 175 201
Соответственно росту оборота увеличивался и пробег поездов (в ноездо- 
верстах), во втором квартале возросший против первого квартала на 28 проц. 
Увеличение произошло преимущественно по товаро-коммерческим грузам 
(в 1 г!з раза) и по служебным грузам (вдвое) при значительном снижении 
пассажирского движения.
1’ост грузооборота прошел почти при одном и том же контингенте 
рабочих (26,6 тыс. рабочих за первый квартал и 27,0 тыс. рабочих за второй 
квартал), но при удвоении (только is течение последних двух месяцев) коли­
чества временных рабочих.
Рост грузооборота вря том же почти числе-рабочих свидетельствует о 
росте погрузки и производительности труда железнодорожного рабочего. 
Вполне понятно, что вместе с тем должны были улучшиться условия эксплоа- 
тационной работы дороги и ее финансовое положение.
Г О Р г  о  в  л  л .
Прошлый ,1923-24 год прошел иод знаком общего роста хозяйства Ура­
ла п особенно значительного роста торговли. Но приблизительным подсчетам 
общий торговый оборот Уральской области за 1922-23 г. определяется в 150 
м. р.. 1923-24 в 450 м. р., что дает рост в три раза. Оборот товарных бирж 
показывает даже еще более быстрый рост в 3,4 раза, составляя 28.721 т. р. 
в 1922-23 г. и 96.913 т. р. в 1923-24 г.
I) первом полугодии 1924-25 г. указанный рост торговли не только не 
приостановился, а 'получил дальнейшее развитие. Основным, определяющим 
фактором здесь явился благоприятный урожай, значительно усиливший спрос 
со стороны крестьянства, расширивший емкость внутреннего уральского рынка, 
ожививший все хозяйство и в особенности торговлю. Чтобы подчеркнуть, 
насколько велика была разница настоящего года но сравнению с прошлым, 
достаточно вспомнить, что валовой сбор зерновых хлебов в нынешнем году 
составлял 188 м. п.. в прошлом 123 м. п.. чистый сбор 154 м. ц, и 95 м. и..
излишки у сеющего населения 3S м. а. и 5 м. п., излишки у всего населения 
15,4 м. н. против недостатка в 1 1  м. и. в прошлом году. И следует иметь в 
виду, что эти расчеты не только подтвердились данными фактического 
отчуждения хлеба и состоянием рынка, но может быть' даже оказались 
несколько преуменьшенными. Такое состояние зерпо-фуражного баланса, 
особенно в виду неурожая в ряде других районов СССР, создало исключительно 
благоприятную для Урала торговую конйошстуру.
, г Общая сумма хлебозаготовок основных заготовителей
хлеооза готовки с начала кампании по 1 айрола определяется в 38,322,8 т. 
и хлеоныи ры- п *•) ЦрП плане в 37,700 т. п., что дает 2 0 1 ,6 °/о выпо.тне- 
нок‘ ния плана. Заготовки основных заготовителей за всю кам­
панию прошлого года выразились в сумме 8.796 т. и. Но месяцам заготовка 
•Нынешнего и прошлого года распределяется следующим образом:
—  22 —
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До 1 о к т я б р я .............. 1814,6 1560,9
О ктябрь......................... 5459,6 3423,9
Ноябрь . . . .............. 12125,6 1105,9
Декабрь ..............  . 8328,4 1524.5
Январь . . . 1493,3 142,4
Февраль . . . . . . . . 2964,8 440,0
Март ................. 3136,5 252,7
Э с е г о
1
' 38322.8 8750,3
Помимо огромной разницы « общей сумме заготовок, обращает на себя' 
внимание различие периодов заготовок. Заготовительная кампания нынешнего 
года несколько запоздала, развитие ее падает на ноябрь и декабрь, тогда как 
в прошлом году месяцем максимальных заготовок был октябрь. Кроме того 
важно отметить, что заготовки нынешнего года протекали более рани--мерно и 
после 1 -го января не дали такого резкого иопилсешья, какое наблюдалось в 
прошлом году. По кварталам заготовка распределялась так:








2 квартал ..................... 10594,6 ; 1135,1
.*) Разница е данными приводившимися в февральской кон'юнктуре, где приво­
дилась сумма заготовок 38.085 т. п. на I  марта, об'ясняется обнаружением в и склю­
чением двойного ечетй но Уралоблсоюзу.
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Если в прошлом году второй квартал по сравнению с первым дал 
сокращение в 5,4 раза, го в нынешнем году только в 2,4 раза.
Оценивая влияние хлебозаготовок на расширение спроса на промышлен­
ные товары и общее оживление товарооборота следует иметь в виду следую­
щие обстоятельства. В  заготовках нынешнего года преобладающее место за­
няли более ценные культуры. Пшеница в прошлом году в общей сумме 
заготовок составляла 23 проц., в нынешнем году 41 проц., рожь, наоборот, 
28 проп. в прошлом и 20° о в нынешнем. Цены на хлеб в главный период за­
готовок были несколько выше, чем в прошлом. Наконец, отмечая значитель­
ное снижение заготовок во втором квартале, нужно иметь в виду, что в пер­
вом квартале уплачена огромная часть сельхозналога— 18.389,1 т. р., тогда 
как во втором квартале только 1.829,5 т. р., и таким образом, если в первом 
квартале большая часть средств, полученная по хлебозаготовкам, пошла на 
оплату сельхозналога, то во втором квартале они остались у крестьянина 
для пред‘явления спроса на промышленные товары.
Нее ати обстоятельства указывают на то, что одни только, организован­
ные хлебозаготовки, даже независимо от других источников притока денеж­
ных средств в деревню, должны были вызвать, и действительно вызвали, 
весьма значительное и устойчивое в течение всего полугодия оживление спроса на 
промышленные товары.
Общая сумма'отчуждения хлеба однако далеко не покрывается одними 
заготовками областных заготовителей. Но данным отчета Уралвнуторга осталь­
ные заготовки, кроме основных областных организаций, определяются еле- ■ 
дующим образом: Промбанк 1.200 т. п., Всекобанк— 230 т. п., Казангосторг 
-800 т. п., М.С.И.О. 315 т. п., виеобдастные заготовители, получившие 
разрешение в Уралвнуторге -2 м. п., местные окружные организации, по не­
полным данным— 3.250 т. к .  частные заготовители приблизительно 5 м. и. 
Итого общая сумма заготовок выражается в 51.117 т. п. Возврат семенной 
ссуды составил 2.240 т. п. Кроме того необходимо учесть непосредственные 
отчуждения,непосредственную смычку крестьянина-нроизводптеля с потреби­
телем и виутрикрестьянекий оборот. Базарный привоз на городские и неко­
торые заводские рынки за полугодие выразился в сумме 9.028 т. и. Учиты­
вая, что с городских базаров покупал хлеб главным образом непосредствен­
ный потребитель и что часть хлеба, скупленная на базарах заготовителями, и 
следовательно уже учтенная в заготовках, во всяком случае с излишком по­
кроется закупкой потребителем на неучтенных и сельских базарах, можно 
принять непосредственное отчуждение потребителю, кроме заготовок, в сумме 
привоза на городские рынки, г. е. в 9.028 т. н.
Учесть виутрикрестьянекий оборот хлеба особенно затруднительно.
В  прошлом году обратные приобретения хлеба крестьянскими хозяйствами 
составляли 2 0 , 8  м. п., в нынешнем году сумма эта, в виду избыточности ба­
ланса, несомненно должна быть значительно меньше. Недостаток хлеба у 
групп беспосевных и от 1 до 3 десятин исчисляется в сумме I ! м. п. Часть 
этого недостающего хлеба несомненно будет куплена у коопер. и госорганов, т.е. 
из заготовленного. Исходя из того, что в. прошлом году у кооперации и гос­
торговли крестьянством было куплено 29 проц. недостающего хлеба и учи­
тывая, что в этом году процент этот должен быть больше, примем покупку 
у кооперации и госорганов в размере половины недостатка. Таким образом 
ннутрикреетьяиские отчуждения до конца года выразятся в сумме 5,5 с. п. 
Большая часть этих отчуждений должна пасть на вторую половину и таким 
образом отчуждения до 1-го апрели можно приблизительно принять в 2.5 м. и .
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Таким образом к результате этих расчетов общая сумма отчуждении 
хлеба ‘ за полугодие слагается следующим образом:
Общая сумма хлебозаготовок........................ . .51.117 т. п.
Возврат семееуды.................................................  2.240 т. п.
Привоз на городские и заводские базары . . . 9.028 т. п.
Внутри-крестьянсвие отчуждения . . • . . . 2.500 т. и.
В с е г о . .  . . 64.885 т. п.
За прошлый год общая сумма отчуждения хлеба, без внутрикрестьянских 
*' отчуждений, определялась в 25 м. п. Разница огромна, и ясно, какое значение 
это должно было иметь на оживление всего товартобррота.
Движение средних городских розничных хлебных цен за полугодие 
октябрь-март настоящего года по сравнению с прошлым дает такую картину:
Д  а т  ы
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1 о к т я б р я . . • . 4 7 54 87 88 34 I 57 69 76 105 139
1 н о яб р я . . . . 51 55 76 ’ 32 37 58 60 79 99 127
1 д екаб р я  . . . 52 54 82 ! 83 35 54 62 70 99 118
1 ян ва р и  . , 7 56 303 : 88 4 7 .58 90 76 139 121
1 ф евраля . . . 86 70 318 | 1 If) 60 75, 101 92 147 143
1 м ар та . . . 91 73 343 129
1
58 90 1 16 104 179 160
1 а п р е л я . . . 83 107 139 ; 181
1
69 113 103 139 176 207
Наиболее низкие цены на хлеб естественно стояли в главный период 
заготовительной кампании в октябре, ноябре и декабре. Однако в этот период 
цены нынешнего года были несколько выше прошлогодних.
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Перелом цен в сторону повышения начинается уже в декабре. В  это же 
примерно время, даже несколько раньше, он происходит и в прошлом году. 
Важно отметить, что темп повышения цен в нынешнем году значительно 
более медленный, вследствие чего уже с января цепы нынешнего года уста­
навливаются ниже прошлогодних. Положение меняется только в марте, когда 
рост цен обгоняет прошлогодний, и к апрелю цены снова, и уже более значи­
тельно, превышают уровень прошлого года. Значительные излишки хлеба 
нынешнего года обусловливают более спокойное настроение хлебного рынка и 
пены обнаруживают значительно большую устойчивость.
На уральский рынок значительное влияние имело состояние хлебного 
рынка, в других районах СССР.
Сравнение уровня и движения хлебных цен на Урале но сравнению с 
некоторыми другими важнейшими заготовительными районами дает следующее:
Культуры и Октябрь Ноябрь Декабрь! Январь Февраль Март Апрель
районы
1 0 2 4 - 2 о г о д а .
РО Ж Ь нуд
Урал. . . . 5S 5.» 56 . 57 70 77 106
Украина. . . 52 81) 131 133 1 14
177
212
Юго-Восток. . 90 98 120
0
146 ■
Сибирь . . 46 51 47 ' 5!) 65 86
Haul республика 64 57 ; 10 51 77 96
11111 КНИЦА
У ра.Л. . . . « 7 85 811 ; $*> 109 1'24 1 73
Украина. . . 128 1 U 181» 1^ 0 211 270 305
Юго-Восток, . 123 120 129 213 208 24.0
Сибирь . . . S3 85 84 | 77 89 104 127
Паш республика 64 87 108 122
; v L
153 170
Хлебные цены на Урале значительно-ниже, чем в таких хлебных райо­
нах, как Украина и Юго-Восток, при чем разница цен все возрастает.
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IIo  периодам превышение цен на пшеницу по Украине и Юго-Востоку 
над Уралом изменялось следующим образом:
На 1 Ч И С Л О
Цены выше Уральск, на
1
У крайне Юго-Востоке
Октябрь. . . .11 36
Ноябрь. . . . •Vi • и
Декабрь. . . 100 33
/  , «  
, С
Январь. . . . ||»4
Февраль. . . 102 /  "  99 .
М а р т. ■ . 14(1 116
Апрель. . . . 132
Понятно, что столь значительная и при том1 вое возрастающая разница 
цен создала, огромный наплыв на уральский рынок всевозможных организаций 
готовых давать цены выше рыночных. Благодаря жестким мерам регулиро­
вания допуска этих организаций для заготовки хлеба, низовой хлебный рынок 
оставался сравнительно спокойным, на оптовом же рынке обнаружилось 
весьма крупное несоответствие между спросом и предложением хлеба. Вслед­
ствие того, что на товарных биржах почти все сделки совершались в 
порядке планового снабжения, котировки я сделки не дают свободно выявля­
емой под влиянием спроса и предложения пены. Котировальные пены Сверд­
ловской товарной биржи менялись так:
На 1 чи ло Р О Ж 1.
.............. “ Г ” 1..... “ J
Пшеница j, 0 в в о Мука ужакб Мука и шеи'
Октябрь . . . . . 65 83 1 50
----
80
Ноябрь . 60 931
60 85 1УО






Февраль . . . 80 | ISO 75 100 150
Март -
■ *
110 160 100 130 | -
При сравнении движения оптовых цен с розничными, можно констати­
ровать, что к феврале месяце темп роста оптовых цеп был зна-ительно 
больше, чем розничных.
Движение средних навешанных заготовительных цен основных заготови­
телей было таково:
Культуры О «тв б. Ноябрь
К











Рожь 50,2 55,3 60.1 1! 03.2
78.4 90,5
Овес 49,2 >0.6 52,o :: 62,0
:
83,5
-Заготовительные цепы чают т у же тенденцию повышения с декабря- 
января и особенно значительный рост в марте
Переходя к условиям реализации хлеба .для крестьян нынче и и прош­
лом году, следует отметить, что , главным моментом улучшения положения 
крестьянина являлись не хлебные цены, а понижение йен на промышленные 
товары Несколько более высокий уровень хлебных цен н главный период 
заготовительной кампании уже отмечался. Разница цен па промышленные 
товары в разгар хлебозаготовительной кампании более значительна.
Д А Т Ы
О а л а р ! С и г в ц ! К. в р о и в  и
1923-24 г. 1921-25 rj 1923-24 Г.492-1-УО г, 1923-21 г j 1921-25 г.
Октябрь . . . . . . . (18 34 68 j 84 i! 7 . Г»
Ноябрь ........................ 631| 31 > в ' 84 7 1 Л
Декабрь . - , . 75 i 34 : 52 i 88 || 7 5 
|| |
В  результате, если в ноябре месяце прошлого года крестьянин должен 
был отдать за аршин ситца 1 п. 4 ф. ржи, то к нынешнем году 25 фув.
Распределение Точных сведений, дающих полный баланс заготовленного 
заготовленного хлеба, нет. По данным Уралвнуторга, расход внутри области и 
хлеба и хлебные вывоз областных заготовителей по 1 апреля выражался 












области. . . 5256.-0, ! 705,8 172,3
..
952Д 438,2 1371,3 12895,1
Вывоз за пре­
делы области 6624,5 1239,3 218.3.1 1 3504,1
/ J
1391,7 3373,7 18314,9
Но следует оговориться-, что совершении точными отн цифры, в «иду 
систолния отчетности, считать нельзя.
Относительно общего вывоза за пределы области в нашем распоряжении 
есть данные разработки первичных грузовых карточек грузов, отправляемых 
п ввозимых со всех станций н на все станции Уральской области. Но данные 
зти разработаны и могут быть приведены пока только за 4 месяца.
Нывоз и «воз Уралом хлебных грузок за >ти месяцы составлял (в тыс.
нудой):
Номенклатура Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
ИТОГО  
ад 1 месяц.
грузов Г4ВЫВ >3; Ввоз |Вывоа; Ввоз !Вывоз Ввоз ((Вывоз! Ввоз |вывоз Ввоз
! •
Рожь . . . . .  
Пшеница . . .
Овес..................
Ячмень . . . .
827.4 
< ! Ь. * 
157,1
i’
11Д  709,0 23,8
1





690,81 . 67.3 682.0• * (г •


















289,7 ; 3463,2 448,1 








Всего х -ебов 2333,1 422,7)| 4597.91 519,4 6171.1 4131,616210,9
1 li 93, $1 i93is,nj 14.67,2
Общий вывоз за ати 4 месяца выразился в J 9.313 т. и., вывоз основ­
ных заготовителей ,12.744 т. к. и следовательно на вывоз прочих заготови­
теле!! - и частных надает о.509 т. п. За февраль и март точных данных
общего вывоза нет. но исходя из вывоза областных заготовителей, отно­
шения его к общему вывозу за прошлый период и данных срочной кон зон- 
ктурной транспортной статистики, основанной на показаниях некоторых 
важнейших станций, можно определить общий вывоз за февраль в 4.096 т. п. 
и за март 3.117 т. п., подчеркивая, однако, что ото исчисление, а не точные 
цифры. Таким образом общий вывоз Урала за полугодие определится в
сумме 26.466 т. п. Ввоз в пределы области за четыре месяца был только 
1.466 т. п. Поэтому чистый вывозной баланс Урала за полугодие составит 
не менее 24— 25 милл. пуд. В  1922-23 г. мы имели ввозный баланс в 9.221
тыс. пуд., в 1923-24 г. по предварительным данным ввоз и вывоз баланси­
руются.
Следует иметь в виду, что во всех этих расчетах, за все года приво­
дятся данные только железнодорожного грузооборота без учета водных
путей.
Урал уже дал остальным районам СССР 26 милл. нуд. хлеба. Каково 
же в связи с этим положение с запасами хлеба на Урале и с внутренним 
снабжением,
Движение видимых хлебных запасов за нынешний год, в сравнении с 
прошлым дает такую картину:
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1 апреля 1 октябр.' 1 января
1924 г. ! 1924 г. i 1925. г.
I 1
1 апреля
1925 г. 1 
1
В ’! Е о
!
Ч А а х  11 у д о в 4
Продоволытв. хлеба в 997.0 6181,3 3053.6 1802,3 ; 9040,2 4503,5
зерне .....................
Крупяные хлеба в зерне 394,1 43878 556,6 193,0 | 641,5 485,5
Кормовые хлеба . . . . 567,9 4 433,6 2092,6 466,7 '5259,1 3214,0
Мука всякая.................. 695,1 339.8 927,4 867,6 1937,6 4297,4
Крупа .. . . . . 190*1 158,4 107,2 13.2 143.6 
1
332,9
В с е г о ......... 2841.5 11551.9 6737.4 I3372.8 17022.0 12833,3
Урал вступил в новый хозяйственный год с запасами, лишь немного 
превышающими прошлогодние 2.844 т. п. на 1 окт. 1923 г. и 3.372 т. и. 
на 1 окт. 1924 года. На следующие даты запасы нынешнего года уже 
значительно превышают прошлогодние. Последний учет на 1 -ое апреля также 
дал удовлетворительные данные: видимые хлебные запасы на эту дату 
определяются в нынешнем году в 12.833 т. п.. в прошлом -в 6.737 т. п.. при 
чем следует отметить, что с 1 января по 1 апреля в прошлом году запасы 
сократились на 42° >, а нынче только на 25"ь.
Нажии такам- указать на изменения н составе держателей хлеба. 
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К апрелю хлеб в значительной части переместился от заготовителей к 
хлебо-т'оргующих организаций к промышленности, которая имеет на 1 -ое 
апреля нынешнего года 6.972 т. и., тогда как в прошлом'году в это время 
у нее было только 1.857 т. п. Таким образом в смысле распределения хлеба 
но держателям положение нужно признать благоприятным Если кроме того 
учесть, что к апрелю месяцу еще не вполне исчерпаны возможности хлебо­
заготовок. то станет несомненным, что вопрос о хлебе и внутреннем снаб­
жении на Урале, при условии ееувеличения вывоза, не внушает тревоги
Заготовки Чрезвычайно важной особенностью уральского хозяйства
сырья и масла, является го обстоятельство, что земледелие далеко не 
единственный источник доходов сельского населения Не 
говоря о внеземледельческих заработках, временных работах на. заводах 
лесозаготовках, кустарной промышленности, являющихся весьма, важным 
источником дохода., необходимо остановиться на сырьевых н мисо-жировых 
заготовках. Вследствие указанного многообразия источников дохода, приток 
денежных средств в деревню на Урале является сравнительно устойчивым, 
не подвержен значительным колебаниям, вследствие чего устойчивым 'является 
и сирое деревни на промышленные товары.
■ Сырьевые и мясо-жировые заготовки играют весьма заметную роль, 
общий годовой план заготовок на 1924-25 г. выражается в 23.120 тыс. руб., 
при чем сумма эта почти равномерно распределяется по полугодиям. Выпол­






























Заготовл. з3 2 за 2-й : я  «  S
:»  Й* квартал (9 « п


















Пушнина. . . 5086,0 3360.1 846.4 00 1201,7 65 2108,1 63
Ко теьфье. 2058,7 1 170,1 884,1 118 1085,) 255 1969.5 Тзз
М я с о  . . . 3690,0 2150,0 545,6 31 612,7 : .142 1 188,3 55
Масло коровье 8235,0 1982,6 ' 371,6 я 1349,7 ; 83 1721,4 87
.! е и. . 2269.7 2061,9 813,8 61 660.5 : 76 1474,3 7 с
Пенька . . . . 13? • .0 517,5 189.5 44 126,8 j 83 316,3 64
Щетина. . . 615.5 305,5 102.5 75 311,6 244 4)4,1 136
Пух. перо . . 21.2 21,3 13,9 71 18,5 ; 380 92,4 440
Конекпй волос. 8.5 6,2 1.2 4 1 9,2 218 10,4 !бЬ
Итого. . 33120,2 11881.5 3798,6 60 5496,2 ; 100 92{И,8 78
В общей сумме сырьевые и мясо-жиро Fые заготовки hmcIot весьма
крупное значение я выражаются по' плану в сумме 23.120 тыс. руб . что 
составляет 80°|о от суммы основных хлебозаготовок на 1 апреля. В  то время, как 
хлебозаготовки падают в подавляющей части на первое полугодие, сырьевые 
.заготовки равномерно распределяются в течение всего года, так как 
заготовки пушнины, мяса, льна падают преимущественно на первое полугодие, 
а масляные, заготовки, наоборот на второе.
Заготовительная кампания текущего года началась нрн крайне тяжелых 
финансовых условиях. Государственные средства были брошены преимуще­
ственно на хлебозаготовки, на кредитование сырьевых заготовок не было 
выделено достаточных средств, а собственных капиталов для должного раз-
иертывапня операций у заготовителей не хватили. !’ значительной степени 
этим объясняется сравнительно слабое развертывание заготовок в первом 
квартале, давшем только 60°|о выполнения плана. Особенно слабые резуль­
таты 31 нрон плана за этот период дали мясные заготовки. Во втором 
квартале положение значительно улучшилось, квартальное задание было 
выполнено полностью, однако недовыполнение первого квартала наверстано 
не было п полугодовой план оказался выполненным только на 78 проц. 
Особенно значительное недовыполнение плана дают мясо, пушнина и пенька. 
Вполне удовлетворительно прошли заготовки .кожевенного сырья, щетины, 
пуха и пера, конского волоса. Заготовки масла, хотя и дали некоторое недо­
выполнение, главным образом в виду перестройки заготовительных аппаратов 
и несогласованности заготовителей, но в общем должны быть признаны удо­
влетворительными. Поскольку указанные причины в значительной мере устра­
нены, выполнение годового плана заготовок не внушает особых тревог.
Общая сумма сырьевых и мясо-жировых заголовок за полугодие выра­
жается в 9.294 тыс. руб. /
Общий товаре- Значительное увеличение хлебных излишков у кресть- 
оборот и рынок аиства, успешный ход хлебозаготовок, благоприятная кодг- 
промышленных юнктура хлебного рынка, значительные размеры сырьевых 
товаров. заготовок, вызвали общее оживление товарооборота, и осо­
бенно крупный рост спроса со стороны крестьянства. По 
приблизительному подсчету хлебозаготовки только основных областных 
заготовителей no I апреля в количестве 38 м. п. оцениваются в 28.758 т. р., 
сырьевые и мясо-жировые заготовки в 9.294 т. р.; таким образом в порядке 
только организованных государственных и кооперативных заготовок в деревню 
было влито 38.052 тыс. руб. Но это далеко .не все, так как общее товарное 
отчуждение хлеба (без возврат семссуды) выражается в 62.645 т. н. и 
кроме того необходимо прибавить доход от кустарных промыслов, лесозаго­
товок и прочих внеземдедельческих заработков.
Этими факторами и определялось оживление товарооборота. Развитие 


















К полуг. | К нолуг 
апр.—сент. ‘ окт.— март 
1923-24 г. 1923-24 г.
Свердловская . . 28336.0 : 37487.2 83478,8 222 7 294
Пермская . . . 7332,7 j 10128,2 12325,7 121.7 168
Челябинская • 2265,3 ; 4073,0 9058,4 237,1 136
Курганская 379,7 1099.8 2753,2 250,3 723
Сярапульская . 1 1 729,9 118.9,5
Тюменская 1353,0 2728.2 6084,3 222,9 469
По 0 биржам . 39666.9 1 57246,3 118486.9 207,0 295
-  :с; -
Оборот отчетного полугодия октябрь— март IS24-2-1 г. возрос болёо 
чем в два раза (на 107 °Уо),——тогда как апрель— сентябрь 23-24 г. но отношению 
к предыдущему полугодию дал прирост только на 70 проц. По отношению к 
соответствующему полугодию 1923-24 г. октябрь— март 1924-25 г. дал рост 
почти в три раза— на 195 проц.
По месяцам и кварталам рост оборота за полугодие октябрь -март 
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II vrn. ние 2~голуго .квар т а . 
дие. ла к ь
1922-23 и j
1923-24 г.! 20389,7 5910 4960 6305 17205! 7209 8630 5930 22462 396671 124,8
1923-24 и
1924-25г.! 57246.0 22898 13630 19386! 559141 19529
;
15591 27453 62573 118486} 111,8
Полугодие октябрь— март в связи с реализацией урожая дает обычно 
естественное сезонное оживление оборота, но и здесь следует отметить, что в 
прошлом году октябрь -март по сравнению с предыдущим полугодием дал 
рост на 94 ироц., а в нынешнем на 107 проц. Характерно, что несмотря на 
снижение хлебозаготовок, второй квартал как нынче, так и в прошлом году 
дает увеличение оборота по сравнению с первым.


















март 1924-25 г. 
к Полугодию 
апрель сжит.
Хлебо-фуражные . . . . . 4948
..........
10899 ’ 26270 241,0
Проч. прод. питания . . . 1 4937 |
Бакал ей н ы е ..................... ; 5433 Ю790 9126 217.3
С а х а р ........................ 1 9.381
Т е к с т и л ь  ............. 6367 13893 ' 22637 162,9
Металлы и металл, изделия 3352 6570 18956 288,5
Москательно-химические . 2440 1256 3275 260,7
Лесные и строительные . 3879 1644 3405 207.1
Т о п л и в о ............. 6282 167Т 3845 229,3
Кож евенны е..................... 1487 3902 5193 167,9
С -хо8. сы рье..................... 595 757 2866 378,5
Прочие товары................. 4883 6667 8595 129,0
Общий оборот . . . . 39666 57245 118186 ■ 207,0
__ й4 —
Хлебо-фуражная группа в процентах к общему обороту составляла в 
полугодие октябрь март 1923-24 г. Г2,3°/о, апрель -сентябрь— 19,0°/о, в 
первый квартал 1924-25 г. главный период хлебозаготовок и запродажи 
хлеба процент п о т  значительно повышается до 27,5. во втором квартале 
несколько снижается до 17,4°, о, составляя за все первое полугодие
1924- .'5 г. 22Д";о. Месяц максимальных заготовок дает и максимальный 
процент 30°'о оборота хлебо-фуралса в общему обороту.
Значительное увеличение оборота в полугодие октябрь март по сравне­
нию с предыдущим наблюдается но всем группам не только сельско-хозяй- 
ственпым. но и промышленным, ллри чем следует отметить, что хлебо­
фураж по темпу роста стоит даже далеко не на первом месте. Максималь­
ный рост дало сельско-хозяйственное сырье^-на 278°jo, затем металлы—-на 
188,5°:о, москательно-химические товары — на 160,7°!'о и, наконец, хлебо-фураж - 
на 141 °{о.
Для проверки положения о быстром развитом оптового оборота При­
ведем данные о росте оборотов некоторых крупных, оптовых организаций 
(в тысячах рублей).
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В. Т. С : ..................................... . 2081,4 3371.7
\ 1 1
2304,8 2364,2 1669,0 138.5 224,3
1\гор.-Рамен, т р е с т ..................... 753,9 1906,1 1575,9 1729,9 3305,8 173,4 438.1
Москве ш в е й ..................... • . .
'
- 370,9 295,2 146,01 441.0 116.4 -
•
Уралобдеоюз по текстилю . . . 1943,5 1741,9 1938,2 1486.6 : 3424.8 195.7 177,7
Кожеинднкат ............................. - — 293,5 463,61 757.1 — —
Ленинградский кожтреет . . • — — 116,7 248, lj 394,8 — -
Сахаротресг ............................. 1769,2 3105,7 1972,5 5027.2 6999.7 225,4 395,6
Уралковтора Уралм ета.............. 1151,3 3032,71 1184,0 — . —
Уралоблеоюз ................................ 8767,4 9780,9 9487,9; 18268,8 208.2 197.7
.
.
Рост оптовых оборотов происходит но всей линии.’ но он задерживается 
недостатком товаров. Оборот фактически определяется ие спросом, йоторый 
превышал предложение, а наличием товаров, так как продавалось все то, что 
имелось. Все полугодие прошло под знаком недостатка товаров, спрос полностью 
не удовлетворялся, рынок далеко по был насыщен товарами, все возможности 
расширения товарооборота не были использованы. Хронический, неизжитый в 
полной мерс до конца полугодия недостаток товаров наблюдался по текстилю, 
при чем следует отметить, что если с начала усиленный спрос со стороны 
деревни был главным образом на дешевые сорта хлопчато-бумажных тканей, 
то потом он начинает переходить на более дорогие, камвольные и суконные 
ткани, и недостаток товара проявляется и здесь. Недостаток сахара в первом 
квартале достигал весьма острых форм, огромный спрос деревни на рафинад 
не удовлетворялся совершенно. Кризис с сахаром изживается в январе 
месяце и в течение второго квартала рынок насыщается полностью
Усиленный, в значительной степени не удовлетворяемый спрос 
на металлы заставляет расширить производственную, программу ураль­
ской металлургии, однако, недостаток металла наблюдается' в течение 
всего полугодия. Острый недостаток был все время на махорку, перебой в 
снабжении кожевенными изделиями и т. п.
В  изменении товарооборота в течение полугодия характерно, 
что второй квартал как по товарным биржам, так и по приведенным оптовым 
организациям не только не дал уменьшения, а, наоборот увеличение оборота.
Еще показательнее для оживления низового спроса и товарооборота 
рост оборотов потребительской кооперации. Движение оборотов в общей 
сумме Ц Р К  и городских обществ и отдельно сельских обществ по месяцам 
первого полугодия 1924-25 г. по сравнению е двумя предыдущими полуго­
диями представляется в следующем виде— данные взяты по материалам Урал- 
облсоюза по всем обществам, преимущественно ‘ на основании месячной 
отчетности и отчасти путем исчислений но средним нормам оборота соответ­











Полугодие октябрь—март 23-24 г............... 15580,2
й
9335,2 24915,5
апрель-еент. „  . . . . 25388,3 15873,3 41261,6
,. октябрь-сент. „  . . . . 5223, 6 3145,7 8369,3
,, ноябрь „  . . . . 5632,7 1147,3 9780,0
„ декабрь ., . . . . 6304,4 4516,5 10820.9
„  январь „ . . . .; 6322,2 4593.1 10915,3
февраль „ . . . . j 6529.0 4707,2 11236,8
март ,, . . . . 6684,9 4707,2 11392.1
Вое полугодие октябрь—март 24-25 г. . 36697,4 I 25817,0 62514,4
Отношение к полугодию апрель—сентябрь 
23-24 г......................................................... 144 163 152
К полугодию октябрь —март 23-24 г. . . . 236 277 251
.1(1
/1 рвдиоложптельио взятый мартовский оборот скорее преуменьшен, чем 
преувеличен, так как по данным кои'юнктурного обзора за март розничный оборот 
вообще, п кооперативным в частности, дает оживление. В течение первого
полугодия 1924-25 г. происходит неуклонный, последовательный рост обо­
ротни. Общин оборот первого квартала составляет 28.970,2 тыс. руб., 
второго ОН.544.2 тыс. руб., что шет рост па 1б°'о, но сельским обществам 
на 18‘>|ю
1! приведенной таблице кроме общего роста, важно отметить, что теми 
роста сельских обществ обгоняет Ц РК и городские общества: оборот сель-1 
екнх обществ дает по отношению к предыдущему полугодию рост на бЗ°|о, 
п к полугодию октябрь март 1923-24 г. на* 177°:'*, тогда как оборот город­
ских: 44"'ч н 13с,11:,).
Сравнимых данных за несколько полугодий по большому числу 
г. государственных розничных предприятии нет, но по имеющимся частичным ма­
териалам и здесь наблюдается также картина значительного роста розничного 
оборота. Достаточно указать, что оборот Ури. торса за полугодие октябрь 
март 23-24 г. составлял 956,3 тыс. руб.. за Турель сентябрь 23-24 г.
1.153,5 тыс. руб. м за октябрь— март 24-25 г. — 1976,9 тыс. руб.
Относительно частных предприятий точных отчетных данных нет. Но 
имеющиеся данные говорят за то, что обнаружившееся еще, в 1923-24 г. 
замедление темна роста или даже сжатие* оборотов частной торговли, н пер­
вом квартале 1924-25 г. проявилось еще определеннее.
Доля участия частных лиц в биржевом обороте по покупкам, являю­
щимся одним нз источников, питающих частную торговлю, сокращалась сле­
дующим образом: за 1922-23 г.— 13.7 проц., за 1923-24 г. -7,6 проц., за 
первый квартал 1924-25 г. 2,1 проц., второй -квартал — 3 . 3  проц. Оборот 
частных лип сократился не только в относительных, но и в абсолютных 
цифрах: во втором квартале 1923-24 г. 2.3-76 т. р.. третьем 1.961 т. р., 
четвертом 1.556 т. р., в первом квартале 1924-25 г. 1.117 т. р.. во втором 
квартале-—1532,8 т. р. Та же тенденция отмечается к тю отпускам товара 
частным лицам крупными оптовыми организациями. Процент отпуска частным 














1 квартал ) 923-2! г................... ... 11,3 69,8 23,7 10.7 38.9
2
’
27,3 1(5,2 20.7 7.6 16.8
3 .................. 23,8 39,8 8,1 (5.2 19,0
4 .................. 1-1,8 1 1,7 0,6 1,4 1 1,6
1 квартал 1924-23 г................. ... 17,1 1.1 0,3 2.0 2,4
2 ............... 8,3 2.г» 0,3 2,8 2.0
В том числе март ...................... м 3 5,4
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Во втором квартале 1924-25 года, в связи с некоторым улучшением 
положения с товарным снабжением, наметился перелом в сторону увеличения 
отпусков частным торговцам, что должно было вызвать и расширение роз­
ничного товарооборота частной торговли.
Общим выводом по рынку промтоваров является то. что спрос на про­
мышленные товары в течение всего полугодия не тол ысо не ослабевал, а 
скорее даже усиливался, что вызвало расширение товарооборота, которое 
тормозилось недостатком товаров и шло в меру товарной наличности, при 
неиспользованных возможностях еще более значительного расширения.
Движение цен. Движение средней но городам Урала стоимости бюджет­
ного набора и его частей, индексов и относительных уровней 
цен (ножниц) представляется в следующем виде:
Стоимость бюд­
жетного набора 11 н д е к • ы Ножницы
Д А 1 А -----
Весь С-х Про- Об­ С-х Нром С-Х Пром.
набор тов. 10 В. щий тов. тов. тов тов.
1 октября 1923 г.................. 11,26 3,78 7.48 1,75 0,95 3,07 0.54 1,75
1 апреля 1924 г • ................. 12,91 6.41 6,50 2.00 1,60 2.66 0,80 1,33
1 октября „ ................. 10,71 5.23 5,48 1.60 1,31 0,79 1,36
1 ноября .......................... 10,оЬ 5,22 5,37 1,01 1,31 2,20 0.80 1,33
1 декабря „ ................. 10.23 1.87 5,36 1.59 1.22 2.20 0,77 1, 38
1 января 1925 г................... 10.43 5,03 5,40 1.02 1.26 2,21 !
-
0,78 1,36
1 февраля .......................... 10,82 5,46 5,36 1,68 1,37 2 20; ’ 1 0 82 1,31
J марта „ .................
.
10.90 5.58 5,32 1.69 1.40 2.18; 0,83 1,29
1 апреля „ .................. 11,08 5,74 5.34 1.72 1,11 2,19 0.84 1.27
Первый квартал 1924-25 г. характеризуется снижением общего уров­
ня товарных цен, за счет главным образом группы сельски-хозяйственных 
товаров. Декабрь дает перелом в сторону повышения цен селъско-хозяйст- 
вениых товаров, который обуславливает повышение стоимости всего бюджет­
ного набора. Цены промышленных товаров незначительно снижаются, В общем за
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все полугодие стоимость набора несколько повышается, исключительно за 
счет сельско-хозяйствешюй группы, но повышение это менее значительное, 
чем за тот же период в прошлом году. Прошлый год дал повышение с 1 ок­
тября по I апреля на I р. 65 коп., и также исключительно за счет сельско­
хозяйственных товаров при снижении промышленных, нынешний год —повыше­
ние только на 37 коп. Внутри сельско-хозяйственпой группы повышение это 
об‘ясняетчж главным образом хлебными ценами, темн роста которых после 
осеннего понижения в 1 нынешнем году более медленный, чем в прошлом. 
Ножницы, несколько раздвинувшиеся в период снижения хлебных цен, в ок­
тябре и ноябре, потом постепенно и непрерывно сближаются.
Движение но г. Свердловску индекса в 43 товара, главное значение 
которого в групповых индексах, таково:






















Х л е б н а я .................. 0,93 1,55 1,52
[ • "1 
1,24 1.29 1,45 1.58 2,03 2,2э
О вощ и..................... 0,67 1,83 1,23 0,93 1,09 0,98 1.35 1,41 1,35
Мясо-рыбная . . 1,09 1.27 1,61 1,38 1,26 1,3.1 1,21 1,21 1,21
Молочно-жировая . 1,29 1,88 1.74 1,88
S
2,02 2,39 2,55 2,47 2,03
Вакал.-продов. . . . 3,81 2,35 2,28 2,24 2,26 2,24 2,24 2.24 2,24
Мануфактурная . . 5,56 2,99 2,76 2,69 2,69 2,59 2,57 2,»7 2,57
Кожевенно-обув. . . 1,91 2,10 2,34 2,34 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24
Металлы и метал, 
изделия .............. 3,32 2.43 2,31 2,31 2,21 2,19 2.18 2,18 2,13
Канцел. принадлежи. 1,77 1.52 1,10 1,40
1,63
1,40 1,25 1,25 1,25 1,25
Д р о в а ..................... 2,19 2,07 1 1,78 1,63 1.63 1.63 1,63 1,63
Разные предметы ши­
рокого потребл. 3,50 2,05 1,99 2,01 2,00 1,87 1,87 1,87 1,85
Общий индекс . . . 2,35 1,99 1,96 1.89 1,90 1.92 2,00 2,04 2,00
[4 £
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Движение этого индекса несколько отличается от бюджетного, вслед­
ствие того, что в него входит значительно большее число промышленных 
товаров, кривая изменения цен которых иная, чем оельеко-хозяйственных. 
Но и здесь основная тенденция общего движения цен за полугодие октябрь— 
март 1924-25 г. та же: снижение в нервом квартале и некоторое повыше­
ние во втором, хотя эта тенденция, вследствие, большей устойчивости про­
мышленных товаров, здесь выявлена не так определенно.
Относительно разницы уровня цен в городах и сельских местностях 
приведем следующую табличку стоимости бюджетного набора по средним го­
















1 октября 5,23 3,58
.
+1,65 5,48 5,79 —0,31
1
10,71 9.37 +  1,34
1 ноября 5,22 3,55 +  1,67 5.37 5,77 •0.40 10.59 9,32 • 1.27
1 декабря 1,87 3,53 +  1,34 5.3(5 5.80 —0.44 10,23 9.33 Г 0,90
1 января 5,03 3,80 +  1.28 5 10 5,?:. -.+0,35)1 10,43 9.55 о-0,88
1 февраля 5.40 4,17 +1,29 5,36 5,73 -0,37 10,82 ’ 9,90 : 0,92
В  сельских местностях цены сельско-хозяйственных товаров естественно 
дешевле, промышленные наоборот дороже. Разница цен на сельско-хозянст- 
венные товары между городом и деревней больше, чем на промышленные, 
при чем нужно отметить, что разница эта уменьшается. Ua промышленные 
товары она более устойчива.
Переходя в ценам отдельных товаров, приведем таблицу движения сред­
них городских розничных цен на важнейшие товары, являющиеся предметом 
широкого потребления.
Движение хлебных цен было приведено в разделе хлебного рынка:














25 г. ;1 24 г.
jl924— 
| 25 г.
1 октября i 9 13 29 : 52 ■ 68 34 68 34 !! 7 О
1 ноября 1 9 13 37 I 56 63 34 50 • I! 7
.*>
1 декабря
1 12 13 43 53 75 ■34 52 : 33 1 7 51 января 1 19 13 52 ,| 53 86 33.5 ■18 33 1; 7 5
1 февраля | 20 13 59 1 58 56 33,5 48 33 Г 0 5
1 марта ! 21 14 60 ! — 44 33,5 19 I з з  о 5
1 апреля J 22 15 48 J 54 37 33.5, 38 33 о 5
Цены на мясо со второго квартала в нынешнем году устанавливаются 
значительно ниже прошлогодних. На. масло примерно на одном уровне. На 
промышленные товары прошлогодние цены значительно выше нынешних, но 
в прошлом году к концу полугодия ко времени денежной реформы они сильно 
понижаются и поэтому разница сглаживается,
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К Р Е Д И Т .
В  первые годы восстановления кредитных учреждений, т. е. 1922-23 и 
1923-24 г., развитие кредита на Урале идет усиленным темном роста, свой­
ственного организационному периоду. За 1922*23 г. (с 1 октября но I ок­
тября) вклады и текущие счета но кредитным учреждениям области возра­
стают в 8  раз, учетно-ссудные операции в 30 раз, общие балансы кредитных 
учреждений в 11 раз. В  1923-24 г. темп роста кредита резко замедляется, 
но продолжает оставаться но прежнему высоким: по вкладам рост в 4!|г раза, 
по учетно-ссудным «операциям— в 4 раза и по общему балансу в 4,*!г раза.
1924-25 год, год нормального функционирования кредитных учреждений, 
когда должны были отпасть факторы повышенного темпа развития кредита 
организационного периода, должен был дать дальнейшее значительное замед­
ление темпа роста кредита на Урале,
Однако, этого за первое полугодие 1924-25 года не случилось. Остатки 
текущих счетов и вкладов за полгода (с 1-го л^тября 24 года по 1 ап­
реля 25 года) увеличились в 2 раза, задолженность по учетно-ссудным 
операциям в 1 ,8  раза, баланс— в 2 , 2  раза, ф  то же первое полугодие 
1923-24 г. цифры роста кредита были примерно те же: увеличение текущих 
счетов 11 вкладов в I 1.- раза, учетно-ссудных операций—в 2 , [г раза и баланса 
в 2 , 8  раза.
Таким образом первое полугодие 1924-25 г. явилось для Урала полуго­
дием продолжающегося повышенного темпа развития кредита.
Сравнение состояния кредита конца 1-го полугодия 24-25 г. с .состоя­
нием кредита в конце 1-го полугодия 1923-24 г., т. е. год тому назад, 
обнаруживает увеличение вкладов за год в 6  раз, учетно-ссудных операций 
более, чем в 2 ‘/г раза и общих балансов— почти в ‘31/г раза.











ние к 1 апре­
ля 1924 г.
Вклады  ............... 22.478 11.224 3.605 199,7 622.6
Задолженность по 
учетно-ссуд­
ным операциям 49.306 27.295 18.688 181 264
Балансы . . . . У 1.056 11.953 26.855
'
218 340
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Но сравнению с соответственными показателями роста кредита в Союзе 
Урал дает картину весьма интенсивного роста кредита. Так, но полугодовому 
кончонктурному обзору по Союзу рост вкладов и текущих счетов но Союзу 
с 1 окт. 24 г. по 1 аир. 25 г. составляет всего -17°/0 и с 1 аир. 1924 года
iio I аир. 1925 г. всего 7 7 % , остаток задолженности но учетно-ссудным
операциям но Союзу (по предварительным данным) увеличился за полугодие 
только почтила 50%. Увеличение с 1 -го апреля 24 года по 1-ое апреля 25 г. 
по. Украине вкладов составляет 155 проц.. учетпо-ссудных операций- -251%'.
Значительная доля итого годового роста кредита Урала (с 1-го апреля 
1924 года) падает на последнее полугодие 1923-24 года.
Повышенный рост кредита в первом полугодии 24-25 года при общем 
сдержанном развитии кредита в Союзе в течение rroVo полугодия, в связи 
с неурожаем, ростом цен и мерами по укреплению денежного обращения, 
обгоняется решительным перевесом более сильных факторов роста уральского 
кредита: усиленного восстановительного хозяйственного процесса на 1 рале, 
благополучного на Урале урожая 1924 года, при- худшем урожае в других 
районах, исключительного в связи с этим выгодного положения > рала, при­
тока средств па Урал с большими хлебными и сырьевыми заготовками, силь­
ного увеличения привлеченных банковских средств в связи с поступлением 
на текущие счета средств финоргапов (главным образом сельхозналога), 
общего расширения оборота, в связи с повышением товарности и покупатель­
ной сильт крестьянского хозяйства и т. д.
Анализ состава банковских средств приводит к заключению, что при 
повышенном темпе роста средств, привлекаемых в кредитные учреждения 
Урала из его сильно расширяющегося внутреннего оборота' и из касс финор- 
ганов в виде текущих счетов и вкладов (увеличение вдвое против увеличения 
в 1 */г раза за соответствующее полугодие прошлого хозяйственного года), 
а также при значительном росте капиталов местного происхождения, все же 
рост банковских средств происходит главным образом за счет средств, при­
влеченных Уралом извне, в связи с его широкими хлебными и сырьевыми 
заготовками и расширенным оборотом.
Об этом свидетельствуют следующие цифры о составе средств кредит­
ных учреждений Урала:
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Центр, прои схож д ен ия............... 31369 26433 10103 7458 6856





‘т  15173 
Г
11248 9890
2. Счет Центр. нраЕления . . . 4790 - 1024 122 4792 4676
3. З а й м  ы:
а) в центре ....................... 2573 2134 1074 50 70
б) Банков в Госбанке . . . 2165 2256 2743 1004 1894
в) М естные....................... ... ■ 57
а
21 — — —
Всего ................... 4795 4411 3817 1054 1961
4. Вклады  и текущ. счета . . 22478 18794 11214 5605 3605
Вгего обороти, бан­
ковских средств . . . . 70633 54547 30356 25729 20135
Из них: центр, средств * ) . . 38732. 27593 11299 12300 11602
местн. средств * ) . . 29741 24698 16314 9121 6639
В  %-ах к общему количеству 
обор, средств.
Центр, средства . . . . . . . 54,8 50,5 37,2 47.7 57,6
Местн. с р о д с т в а ....................... 42,1 45,2 53.7 36,6 32,9
1) Не считая займов предупреждений в Уральских филиалах Госбанка.
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При сопоставлении роста центральных и местных средств, обращаю­
щихся на Урале, может получиться представление, что уральский оборот 
обслуживается в большей его доле средствами Центра и что приток местных 
средств на Урале сравнительно недостаточен.
В действительности дело обстоит совершенно иначе. Главную часть 
центральных средств составляет капитал Госбанка „б “ , имеющий специальное 
назначение обслуживать хлебные . и др. заготовки. Если исключить этот 
капитал из общей суммы центральных средств, получится совершенно иное 
соотношение центральных и местных оборотных средств, обслуживающих 
общий оборот Урала:
1 апр. 25 г. 1 янв. 25 г 1 окт. 24 г.
Центр, средства с к-лом „ В “ . . . . . . 38732 27593 11799
Капитал „ Б “ . . . . . . 21729 18452 2635
Центр, средства без капитала „ В “ . . . . 17008 9141 8664
29711 21698 16314
°|« мест, средств к центр, (без кап. „ Б “ ) . 174,8 270.3 188.2
Таким образом общ'ин оборот Урала (без хлебных и др. заготовок) 
почти на 2/в обслуживается средствами местного происхождения.
Рост центральных средств без специального хлебного капитала идет 
примерно одним темном с ростом средств местного происхождения (прирост 
центральных средств на 97 проц., местных— на 82 проц.).
Из цифр, приведенных выше, видно, что средства местного происхожде­
ния на 8/4 состоят яз текущих счетов и вкладов й на 1/< из капиталов 
местного происхождения. О значении в общем росте текущих счетов и вкла­
дов текущих счетов финорганов, коммерческих и прочих счетов дают пред­
ставление следующие цифры:
Виды тек. счетов




1 апр. °/о отношение
24 г.
и/0
25 г. е- °°
О© ' Cd




Все вклады и текут , 
счета .............................. 11244 100 18794 161 22478 199,7 119
В  т. числе Нарком- 
фина . . . . . 93 100 4413 4745 4564 4907 103
Прочие . . . . 11151 100 14383 129 179)4 161 125
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За .вычетом сумм текущих счетов Наркомфина увеличение прочих, 
обычных (в том числе и коммерческих) текущих счетов составляет на 
1-й квартал всего 29 проц., а на второй 25 проц , т. е. процент, близкий к 
проценту роста вкладов Госбанка по Союзу (22 проц.). Этот 
прирост соответствует почти такому же приросту вкладов на Урале за пер­
вые кварталы 1923-24 г. (19 и 30, проц.) и значительно уступает их приросту 
на Урале в последние кварталы 1923-24 г. (53 и 100 проц.). Таким образом 
без счетов Наркомфина, прочие, обычные вклады и текущие счета обнару­
живают весьма сильное по сравнению со 2-м полугодием 23-24 г. сезонное 
замедление роста, свойственное 1-му полугодию, в связи с расширенным 
осенним товарооборотом, помещением больших средств в заготовки нетоварное 
снабжение области, развертывание расширенной промышленной производствен­
ной программы, общим недостатком средств на нужды оборота. Особенно 
недостаток средств обостряется в декабре 24 т. и в январе 25 г., когда рост 
текущих счетом совершенно прекращается и даже заменяется некоторым их 
сокращением. Положение несколько улучшается лмяь в самом конце полуго­
дия (в феврале и марте), когда снова обозначается йщиток обычных текущих 
счетов (и в их числе коммерческих), главным образом вследствие некоторого 
высвобождения средств из хлебных и сырьевых операций госторговли и коопе­
рации, а также вследствие больших (частью случайных) поступлений от 
разных (непромышленных и нехозяйственных) органов (исполкомом, проф­
союзом, соцстраха и т. д.).
Сопоставление прироста отдельных статей банковского массива выявляет 
наибольший роет за полугодие для капиталов (-f-154 проц.), более быстрый для 
капиталов центрального происхождения вместе с хлебными капиталами 
(.2 1 1  проц.), более медленный для капиталов центрального происхождения, 
предназначенных для общего оборота (-{-96 проц.Г и наиболее медленный для 
капиталов местного происхождения (-(-42 проц.). Еще менее возросли за по­
лугодие займы банков (-(-25 проц.). Определенное уменьшение роли Госбанка, 
как „банка банков", в связи с сильным сокращением Госбанком займов у него 
других кредитных учреждений области (с 4 милл. р. в июле и 3,8 милл. р. в 
октябре 24 г. до 2 . 2  милл. р. в апреле 1925 г.). Вклады и текущие счета 
возросли немного более, чем капиталы центрального происхождения, предна­
значенные для общего оборота ( - { - t o o  u p o n . ) .
Значительная часть оборотных средств кредитных учреждений Урала- 
в частности значительная часть средств, привлеченных извне Урала, были 
помещены к хлебные, сырьевые и др. собственные операции банков. (Три 
общем увеличении банковских оборотных средств за полугодие с 30 милл. до
70.6 милл., т. е. почти в 2’/г раза, учетно-ссудные операции возросли всего 
с 27 милл. до 49 милл., или в 1,8 раза. О том же направлении помещения 
банковских средств свидетельствуют следующие цифры соотношения продак- 
тивов и учетно-ссудных операций.
1 апр. 25 г. 1 янн. 25 г. 1 окт. 24 г. 1 июля 24 г.
Продактивы ............................... 70883 51335 30990 27270
Учетно-ссудные (вместе с хлеб­
ными ссудными операциями) . 49300 39988 27295 23509
°'« к иродактивам....................... 09.5 73,6 88.0 86,1
Учетно-ссудные операции без хлебных ссудных операций к иродактивам 
составляют еще меньший процент (65°|о на 1 января и 63°о на 1 апреля).
-  4 :>
О ршшргде.шшш кредит:», щюдпст.чнлшитго общему обороту Урала 
(остатка задолженности щ» учетно-ссудных: операциям), но отделы»i.im отраслям 
хозяйства даст продета и.шипе следующий таблиц;».:
Остаf (ж учетно-ссудных 
операций по всем банкам
Н а  1 ок-|На 1 ок-jlla 1 ап- 
тября j тября рели 
23 г. 1 24 »■. | 25 г.
<>/<> отпошени и
Отрасли хозяйства
Я U С.Ф .О VO
I е *. Е I  
I " " 2с1 -e —
Ъ tc T l
t ’ 5
л-  К  rfь  о
О
S  - ?■
' о  §  
s
Гое п ром 1,1 тленность и 
транспорт ...............
|
173В ! T i l l  141.15 
|
19o 27,1 28.»;






Прочие госорганы . . «12 | 1279 j 2ВВ5 208 1,0 5,4
Кооперация ............... 2732 j 10818 j 1 1 l io 133 29,3
Госторговля п коопера­
ция вместе * )  . . . 33B0 i 15В.» | ' 3UD20 192 III 1,(8
Кредитные учр еж д ения ».',8 23B6 ! 220») ИЗ 1.5
Частные лица..................... 213 62,7. 20)2 471 <).*J 4,0
Р а з н ы е . 374 I 517 ; l.t)
79»»!) j 27295 j  193(111 18) 1"() 1»10 j
Гланя»»»» толя (банковски \ средств (около -»:») помещена к госторговлю п 
_4 ах»1ктра.ци10. Несмотря на ото, в течение полугодия кредитование госторговли 
и кооперации, вместе влитых, продолжает расти усиленным темпом и весьма 
значительно увеличивается (почти вдвое). Увеличение ото идет гл:ш.ным оорнзоэд 
но линии госторговли. кредитование которой возрастает за полугодие н а и б о л е е  
интенсивных! темпом. Кредитование кооперации, взятой -в отдельности, наооорот. 
яде» наиболее медленным темпом, оченидно, в свили с общей, платой и ото 
время лишни"» на. сдержанное и осторожное расширение кредита дли кооперации.
Направление кредита главным образом на госторговлю и кооперации» 
отчасти об‘ясвяетея тем, что вместе с -кооперацией кредитуется ве тол».ко 
торговля, но также и сельское хозяйство области, отчас-ти усиленных^ сезон­
ных» помещением , средств в хлебные и сырьевые заготовки и связанные <• 
них»»» операции но нагрузке области промтоварами. В связи с ним кредит 
промышленности, хотя и получил довольно значительное развитие, но ми of о 
меньшее, чем кредит торговле и кооперации и все же недостаточное (не 
всегда, конечно, за недостатком кредита, а нередко также и но условия” 
кредитоспособности и наличия вексельного портфеля предприятий), что ияелс 
последствием некоторые затруднения в общем расширении производства и ь 
частности отрицательно отразилось на деле лесозаготовок в нервом квартале, 
на темпе развертывания металлической промышленности, а особенно иг 
развитии трестированной деревообрабатывающей промышленности области.
Кредитование госторговли и кооперации следует признать также недоста­
точным, хотя оно п идет примерно почти тем же темном, что расширение 
торгового оборота, так как значительная часть учетно-ссудных операций
•) Вторая цифра по госторговле (в скобках) и общая цифра по госторговле и 
кооперации даются для 1 апреля 25 года вместе с ссудами хлебного баланса Госбанка 
(п<- распределенным»» между госторговлей и кооперацией).
4 Г)
<ыла направлена ii течение полугодия на кредитование специального оборота, 
манным образом хлебных заготовок, вследствие этого остальной торговый 
оборот, особенно кооперативный, в течение -'большей части полугодия испы­
тывал большое напряжение и недостаток средств. Между прочим особенно 
пострадали из-за недостаточного кредитования сырьевые заготовки области.
S  ■ - '' ' V
Кредитование частной клиентуры, в начале полугодия почти отсутство­
вавшее, к концу полугодия обнаруживает особенно большой прирост (превы­
шающий темн роста кредита всем остальным категориям клиентов)- - увеличение 
почти в Г> раз за полугодие, но по сравнению с общим под‘емом кредитных 
онерацнй кредитоваине частной клиентуры остается совершенно ничтожным 
«всего одг'/о в -койне полугодия).
Об участии в общем росте кредита на- .Урале отдельных банков дает 
представление следующая таблица н» стр. 47.
Наибольший общий прирост оборотных средств, вместе со специальными 
капиталами, дают за полугодие уральские филиалы Госбанка (увеличение более, 
чем в три раза). Но при исключении из с-опоставляемых цифр капитала и1>“ , 
Госбанк дает много более медленный рост оборотных средств ( 7 и проц.) и 
•ишчительно уступает по темпу общего роста своих оборотных средств 
Промбанку (увеличение на 92 проц.). Последний, особенно интенсивно развивая 
•вон оборотные средства, но общему наличию оборотных средств становится 
ючти в один уровень с Госбанком (если не считать по Госбанку капитала 
,!>*•). Несколько более медленным темном растут оборотные средства Сельхоз­
банка (увеличение на Г.7 проц.). Наименьший рост оборотных средств но 
Псекобанку. Средства Госбанка (если не считать капитала ..Г>“ ) растут почти 
исключительно за счет местных средств текущих счетов н вкладов. Средства 
центрального происхождения для обслуживания общего оборота (общие* капи­
талы и счел с правлением) но Госбанку почти совершенно не увеличиваются. 
Наоборот Промбанк усиливает свои средства главным образом, за счет средств 
Центра, увеличивая свою задолженность Правлению в 6 1|а раз, при одновре­
менном росте своих текущих счетов (в 1 ^  раза) и небольшом росте капиталов 
(местного происхождения). Оборотные средства Сельхозбанка растут главным 
образом за счет текущих счетов и займов (в Госбанке и Центральном С.-Х 
Панке), а также за с,чет роста капиталов .местного происхождения. Оборотные 
средства Всекобанка растут главным образом за счет текущих счетов, незна­
чительно за счет капиталов местного происхождения и займов и уменьшаются 
вследствие извлечения Центром средств из уральской конторы.
Учетно-ссудные операции быстрее всего возрастают по Промбанку и 
немного более медленным темном растут но Госбанку. По общему об’ему 
учетно-ссудных операций, как в начале полугодия, так и в конце его Промбанк 
стоит почти па одном уровне с Госбанком. Если же исключить в конце полугодия 
по Госбанку ссуды но хлебному балансу (за счет специального капитала), в 
сумме 4295 т. р., то общий об‘ем учетно-ссудных операций Промбанка должен 
превысить об‘ем учетно-ссудных операций Госбанка. Учетно-ссудные операции 
но С.-Х. Панку развиваются много медленнее. По Всекобанку учетно-ссудные 
операции к концу полугодия остаются почти па том же уровне, что в начале 
полугодия.
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1. Центр, происхождения с 
капиталом—„ В “ . . . . !>r.R0 30846 321.9 з,:-— ' 523 523 100 — 10Ш ■31369 310.4
2, Центр, происхождения 
капитала— , В “ . . . 09 1 Г. 9110 132,0 — . —- 523 523 100 _ — 7468 ! 9633 ' 128.9
3. Мести, происхождения . — 23 IS З .Ш 112.1 19(54 2663 135.7 758 07 1 128,4 5С*70 72U6 112,1
•4. Счет с правлением. . . . — 1702 — 1558 91,5 1053. 6055 632,0 — - 771 —307 39.1 122 4790 392,6
.’>. Займ ы ........................... — — SHI. 570 63.6 239с 3196 , 45.6 521 735 110,2 3817 1795 125.6
б. Вклады и текущие счета Н>5> 10775 231.3 If  30 |6001 112,3 ПО 1 21 OS 303.7 1256 2627 208,5 1121 1 j22478 199.9
11 с е г о  оборот­
ных средств . . . . 12536 40063 319,5 8935 1.7170 192,3 5577 8784 157.5 .зноо 1029 122.S 30 536 70638 203.0










Ф и и д н с ы.
Движение доходов государствен йогу и местного бюджета в первом полу­
годии 24-25 г. отравило в себе рост хозяйства области.
1. Сельхозналог. Увеличение! валового" сбора хлебов области в 24-ом году 
но сравнению со сбором 23-го года на 53 проц. (по исчи­
слению ЦСУ на 73 проц.), чистого сбора хлебов на 62 проц. {но исчисле­
нию ЦСУ на S9 проц.) и значительное увеличение продукции животновод­






В е с ь  
23-21 г.
I 1 полугод. 
.2-125 г в °|с 
|к1 п. 23-24 г.
Поступило сельхозналога . . . 19907 9521
S
2 Is
В том ( в госдоход . . . . . 1 1133 /v;8<V 5921 254
|ИГ‘ле- | |! мести, средства . . VI7 4 34,7 3(11 Ю
: ]  “  1
Гак как кампания 24-25 года но сельхозналогу к началу 2-го полуго­
дия почти закончена, то сбор за 1-ое полугодие 24-25 года сравним со сбо­
ром за весь 23-24 год; он дает в целом увеличение на 109 нроц. В части, 
поступающей в местные средства, имеется увеличение лишь на 52 проц. 
Па лицо—-значительно более выгодное использование с.-х. кон‘юнктуры в 
госбюджете, нежели н местбюджете.
2 Прямые налоги. Биржевой Оборот второго полугодия 23-24 года возрос- 
относительно оборота первого полугодия 23-24 года на 
44 нроц : с другой стороны валовая продукция промышленности во втором 
полугодии 23.-24 года возросла по сравнению е верным полугодием лишь па
3.5 нроц.
В  связи с ростом торговли и промышленности во втором полугодии
23-24 года, изменялись и поступления в нервом полугодии 24-25 года пром- 
сбора и подоходного налога (исчисленных ко взиманию по моментам хозяй­










Ко 2-му j К 
полугод. 1 ‘ полуг. 1 




23-2 Г  г.
Л р о м с б о р  .................. 271S 2191 1 407 11 1
.
Г, 8 ;
В  том ч в слет
в госбюджет................... 1511 1174,8
•907,3 129 102 72.5
отчислен, в местбюджет 1257 1019 2 559.7 121 221 78,5
Подоходн.  налог. 1033 956 558 ЮН
|
185 68.5
И т о г о ............. 3781 3150 2025 120 . 177 78
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Общая сумма всех прямых налогов (без с.-х. налога), поступившая в 
первом полугодии ‘24-25 года, составила 4235 т. р., в том числе единовре­
менного налога 420 т. р. и ренты— 34 т. р. Эта сумма превышает сумму 
поступлений налогов во 2-м полугодии 23-24 года (3201 т. р.)— на 32 проц., 
а Соответствующую сумму за первое полугодие 23-24 года (2834 т. р.)— на 
108 проц. Скачок в росте прямых налогов 24-25 года об‘яснлется, помимо 
вышеизложенных причин, тем, что в 23-24 году единовременный налог не 
взимался.
3. Пошлины. Поступления пошлин в 1-ом полугодии 24-25 года
отражают в себе рост торговых оборотов, имевший место в 
том же периоде; это непосредственно видно из следующей таблицы:








25 г. в V |o  
к суммам аа 
разные по­
лугодия
Суммы 1 полугодия 24|25 г. в 0|0°]о 




Оятов. оборот Рознич. оборот
Гос. орг. Кооп. Гос. орг. Кооп.
1 полу г. 24-25 г. 1692 100 100 100 100 100 100
2 23-24 г. 1249 135,5 207 167,7 208,4 168,8 129,4
1 „ 23 24 г (>(к! 243,1 295 287,9 197,7 203.6 236,7
4 Акцизы. Рост доходов от сельского хозяйства, рост числа ра
брчих, занятых в промышленности и рост заработной платы 
увеличивали возможность сбыта предметов широкого потребления и должны 
были отразиться также и на росте акцизных поступлений. Фактические дан­
ные показывают, что подакцизные предметы даже в преимущественной сте- 1 
пени стягивали к себе составившиеся приращения средств населения; в самом 
деле, против таких показателей для 1-то полугодия 24-25 года сравнительно 
с 1-м полугодием 23-24 года, как 62 $9 проц. прироста чистого сбора хлебов,
3,4 проц. роста числа занятых рабочих, 27,4 проц. роста заработной платы—  
мы имеем 131 проц. прироста поступлений акцизов. Известную роль при этом 
сыграл выпуск в 1-м полугодии 24-25 года в продажу 30° водки, который 
сразу поднял поступление соответствующего акциза до 368 т. р. против 
37 т. р. во 2-ом полугодии 23-24 года и 18 т. р. в 1-м полугодии 23-24 года.
Но и общей цифре поступлений акцизов в 1-ом полугодии 24-25 г. —5.316 т. р.— 
акциз от водочных изделий, даже взятый вместе с акцизом со спирта 
(281 т. р.), играет довольно ограниченную роль; поэтому сохраняет свое зна­
чение общее положение, что весь комплект подакцизных предметов стоял в 
1-ом полугодии 24-25 года в центре особо-интенсивного расходования насе­
лением составившихся у него приращений доходов. А в то же время соот­
ветствующий рост акцизов выражает такой углубленный охват доходности j
хозяйства Урала в части, наиболее чувствительной к обложению (средства 
личного потребления), который не находит себе никакого отражения в'мест­
ном бюджете, так как поступления акцизов принадлежат исключительно
госбюджету.
Отдельные акцизные поступления Доказывают следующие изменения:
д кц и аы  НА
Поступило 
в 1 полгут. 
1924—25 г.







281,2 : ^ -1Т (512
Киноградн. вино 72.8 • /  * 80.5 /■ ... 158
Водочные изделия 368,1 993. 2030
: П и н о . . . 928,2 122 274
<' а х а р . . . 15,1 144 68




С п И ч К И . . . . ' 231,0 78 1211
Текстилки, изд. 218,9 116 194
Г а л о ш и 61.7 122 830
I. О Л I............... 399,5 135 74
Проч. косналоги . 807.8 186 265
И т о г о  . 5310.6 *) (88 231
Оти доходы комплексно отразили роет хозяйства лесного. 
Неналоговые (.ельского „  финансового, в особенности первого, так какио- 
государствен- е-гупления доходов от лесов составляют на Урале около 
ные доходы. •>■., и 0  зтой группе сборов. Движение, поступлений было 
следующее:
* ) ,Цифры приведены в суммах валового дохода без вычета возвращенных.
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Неналоговые до­ 1 пол у г. 2 полуг. 1 полуг.
1-е полугодие 
24-25 г. в °|0°|о к




Лесные доходы 2458 1911 908 128 271
Доходы от зем- 
нмущеотв . . 156 70 13 , 200 1200
Доходы от реа­
лизации гбе- 
фондов . . . 90 199 97
I
35 93
Остальные . . 1158 361 962 321 121
И т о г о .  . .
4 i
3862 2550 1980 151,5 195-
Группа неналоговых ' доходов, поименованных в таблице, как „осталь­
ные", за 1-ое полугодие 24-25 года заключает, между прочим, 292 т. р. от 
расчетов е Москвой за продовольствие, отпущенное еще в 23-24 году, а за
1-е полугодие 23-24 года содержит 600 т. р. от курсовой разницы.
6. Доходы от ' Доходов от реализации госзаймов поступило в 1-ом по- 
реализации гое- лугодии 1924-25 г. 1302 т. р., или 78,3°/о поступлений 1-го
займов. полугодия и 72.8°/о 2-го полугодия 1923-24 г.
Происшедшее уменьшение поступлении от госзаймов обгоняется: а) пре­
кращением распространения некоторых займов, расходившихся в 23-24 году,
б) отменою принудительного размещения 2 -го зол, выигр. займа и в) вялостью 
размещения 8 -ми проц. гарантийн. займа; из 342 т. р. последнего, которые 
должны были поступить, уже после вторичного рассмотрения балансов неко­
торых предприятий, в 1-м полугодии в действительности поступило только 
немного более половины (174 т. р.), остальная сумма находится в недоимке.
7. Общая сумма Общая сумма поступлений госналогов н 1 полугодии 24-25 г. 
государствен- (до отчисления в меетбюджет) составила 30786 т. р. Если 
ных поступле- для сравнимости с прошлым годом (когда сельхозналог по-
• ний. ступал в местный бюджет в порядке отчисления, а не над­
бавки) прибавить сюда сумму нос гулившей в 24-23 году 
меетцадбавки сельхозналога (5474 тыс. руб.), что составит 36260 тыс. руб.
то обнаружится' следующее движение государственных доходов (до отчи­
слений):






1-ое полугодие 24-25 г. в проц. к
ПОСТУПЛЕНИЯ ! 2 полуг.1 1 полуг. 





логи и сборы (с над­
бавкой сельхозналога).
36260 12011 )- 7804 302 i 203 123
Отчислении в I -ом полугодии 24-25 го<$Г в местный бюджет составили 
2695 т. р., общее поступление госдоходов ж, вычетом отчислений, выражается 
Л сумме 28091 т. р., против 23710 т. \\'у  на. 23-24 год. что составляет
118,5 проц. от последних.
8 Средства гос. Об‘ем поступлений доходов местбюджета в 1-ом но-
и местн. бюд- л у годни 24-25 года, по незаконченности у финорганов 
жета. сводки исполнения бюджета, может быть определен только
приблизительно. Поступления местных налогов, включая и 
средства райбюджетов, определяются, приблизительно, в 1180 т. р.; ненало­
говых доходов (без отчислений от госдоходов)--в 5828 т. р., займов, ссуд и 
пособий местбюджета- -в 738 т. р. Отчисления от госналогов. следуемые в 
местбюджет; Исчерпываются отчислениями от нромсбора, указанными выше 
(от пошлин не было) п составляют сумму 1237 т. р. Отчисления от госдохо­
дов определяется суммою Ю78 т. р., надбавки к налогам следует принять в 
>480 т. р. и к госдоходам в сумме 227 т. р. А всего, в сопоставлении с по­
ступлениями чистых средств госбюджета и с доходами 23-24 года, получается:
П о с т  у II л с н и я
1 пил у год ае 21 25 г. Весь 1923 -  24 г.
Госбюджет Местн. бюдж Госбюджет |Местн.бюдж.
Доходы налоговые . . . . . . 24105 10»97 16126 | 1S610
неналоговые . . . 2781 7133 3541 ; 6958
Займы, ссуды и пособия , . . 1202 738 3013 1 1984 
1 ’
И т о г о ................ 28091 18768 23710 j 22552
|
Таблица показывает, что темп роста средств госбюджета значительно 
опережает темп роста средств местных: средства госбюджета за одну только 
половину 24-25 года абсолютно превысили соответствующие доходы всего
23-24 года, средства же местные— при всем заметном их возроетании в те­
чение трго же периода не могли достичь урог-ня целого 23-24 года.
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Для установления относительных сдвигов доходов налоговых и ненало­
говых, необходимо учесть, что в доходы первого полугодия 24-25 года вхо­
дит целиком вся годовая сумма сельхозналога; если же, для обеспечения 
сравнимости данных 1-го полугодия 24-25 года с данными 23-24 года, исклю­
чить из первых половину поступлений сельхозналога, то получится следующее:
1 полугодие 1924—25 года
Г1 о е т у п л о н и я Госбюджет Местн. бюджет В с е г о
Сумма Ofo Сумма ° ’о Сумма °|о
Доходы налоговые. .
неналоговые 





















И т ого . 20874 100 16031 100 36905 100
.
1923—24 год.
Доходы налоговые • ■ ■ 
неналоговые . , 




















И т о г <>.' 23710 100 22552 100 16262
. , »-
100 j
Таблица приводит к следующим выводам:
а) Как в госбюджете, так и в местбюджете налоговые доходы состав­
ляли и составляют более 50 проц. от итога; налоговые доходы являются вы­
раженными в госбюджете в степени значительно большей, нежели в мест- 
бюджете:
б) динамически в госбюджете усиливается вес налоговых доходов за 
счет неналоговых и доходов от реализации займов;
в) в местном бюджете —обратно— усиливается значение неналоговых до­
ходов за счет доходов налоговых, а также за счет займов, ссуд и пособий;
г) в целом, по гос. и мест, бюджету вместе, увеличивается удельный 
вес как залоговых, так и неналоговых доходов, за счет доходов от займов, 
ссуд и пособий. Исчислял особо взаимоотношения налоговых и неналоговых 
поступлений (с оставлением в стороне займов и проч.), можно определить, 
что отношение их остается с т а б и л ь н ы м ,  при едва чувствительном пере­
весе в 24-2-5 году в сторону доходов неналоговых. -
/
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Расходная часть госбюджета в 1-ом полугодии выразилась в следую­
щих цифрах:
Наименование расходов.
Открыто кредитов в тыс. руб. 2-й кварт, 
в о/о к 1-му 
кварталу.В 1 кв. Во 2 кв. Итого за полугодие.
Обыкновенные расходы . • . 2389 2673 5062 111,9
Чрезвычайные расходы: 
Субвенции и субсидии . . .
1
225 533 758 233,9
Коммунален, кредит . . . . 15 / Г 15
Промышленность . . . . . . 2611 ^  2790 5431 105.6
Скупка аод. и платины . . . 1250 1350 2600 108.0
Итого чрезвычайных . . 1181 1673 8804 113,1
Итого обыкнов. и чрезвыч. . . 6520 7316 13866 112,7
Сверх того чрезвычайного 
(специального) кредита на вы­
куп облигаций крестзайма. по­





В с е г о .  . . . 6520 10041 16564» 154,0
Без специального кредита на выкуп крестзайма кредиты Госбюджета 
увеличились во 2-ом квартале по сравнению с 1-м на 12,7 проп.
Наибольшее увеличение коснулось чрезвычайных расходов, особенно 
субвенционных кредитов. Последние Увеличились на 308 т. р.. или на 
136,9 проц. Большая часть их заключает дополнительные к местному бюджету 
кредиты на зарплату медицинским и ветеринарным врачам, учителям и агроно­
мам. Остальные чрезвычайные кредиты изменились сравнительно незначительно.
Кредитов гш обыкновенным расходам во 2-м квартале было открыто более, 
чем в 1-ом, на 284 т. р или на 11,9 upon. Из этой суммы почти половина до­
сталась на долю сметы Н КФ  Р С Ф С Р  (субаенционный кредит на 
увеличение зарплаты наружным налоговым работникам!.








В 1 кв. Во 2 Кв.
О  Сч
£ *=5 £  о К  с В тыс. р. В ",о.
Смета НКФ Р С Ф С Р .............. •104 511 945 137 33,9
Н КП р о са ..................... 539 019 1 158 80 14,8
„ НКЗема......................... 241 283 524 12 17.1
Проч. обыкновен...................... 1205 1230 2435 •25 ■2,1
И т о г о .  . . . 2389 2673 5002 284 11.9
Фактические расходы госбюджета (оплата кредитов) составили во 2-ом 
квартале 9149 т. р., увеличившись против 1-го квартала на 3644 т. р.. или 
на 66,2 проч. Но, как и в открытии кредитов, оплата кредитов, бел кредита 
на выкуп облигаций крестзайма, показывает значительно меньший рост на.
27,6 проц.
Наименование расходов.
Оплачено кредитов в тысяч, руб. 2-й квартал
В 1 кв. Во 2 кв Итого за полугол.
В "I" к 1-му
Обыкновенные расходы . . . 1887 2522 4409 133.7
Чрезвычайные расходы . . . 3617 4500 8117 124,4
И т о г о  . . . . ' 5504 7022 12526 127,0
Сверх того чрезвычайных рас­
ходов из кредита на выкуп 
облигаций крест, займа, по­
с т у п и в ш и х  в уплату сель­
хозналога ............................ 2127 2127
В с е г о  . . . . 5504 91-19 14563 1(56,2
Затруднений в оплате кредитов не отмечалось на протяжении всего полугодия. 
О состоянии оборотной наличности дает представление следующий 
таблица:






Своб. налич. Ил.тич. в
( -(-) ИЛИ "|o"jO К Обя-
дсфицпт (—) затсльствам
В т ы с я ч а х  р у б  з е й.
На 1 октября 1924 г................
.. _ ... ... 
818 1502 — 584 51,5
„ 1 ноября .. „ . . . . 2152 1230 — 922 1 75,0
1 декабря „ „ . . . • 4507 1349 •3158 334,1
„ 1 января 1925 г................ 3665 1 107 Л-2558 331.1
„ 1 февраля „ „ . . . . 2959 2093 •+ 866 141,4
„ 1 марта „ „ . . . . 3144 2070 ■+1068 151,4
" ! апреля ,. „ . . . . 3465 2013 : 1452 172.1
I
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Хронический кассовый дефицит, который испытывали уральские фин- 
органы в прошлые годы, с большими затруднениями ликвидируемый подкре­
плениями из Центра, сменился в конце первой половины октября, когда начал 
поступать сельхозналог, продолжительным периодом наличия свободных казна­
чейских рессурсов. Как явствует из таблицы, наибольшая свободная налич­
ность имелась в ноябре и декабре.
Но несмотря на значительное превышение бюджетных доходов 1 -го по­
лугодия 24-25 года над расходами (80786- т. р. дохода против 14563 т. р. 
расхода), годная оборотная наличность на протяжении всего полугодия ни­
когда не была особенно велика. Это составило, во 1-х, результат регулиро­
вания Центром денежной массы, выразившегося в переводе в Моркну в тече­
ние полугодия 7600 т. р.. и во 2-ых, результат влияния разных других при­
чин, как-то: поступления сельхозналога облигациями, оплаты кредитов 23-24 
года, поступления ветхих дензнаков, скупки- серебра, превышения поступив­
ших переводных отношений из внеуральских районов над принятыми за пре­
делы Урала и т. д.
Перспективы в отношении оплаты кредитов во 2 -ом полугодии являются 
менее благоприятными, т. к. если 1-ое полугодие дало превышение доходов 
над расходами в сумме 16223 т. р.. расходы Зччг полугодия должны превы­
сить доходы, согласно годового плана, на 5563/т' |>
Однако выполнение госбюджета за 1-ое полугодие 1924-25 года дает
основания расчитывать на некоторое превышение годового плана в доходной 
части и, в связи с этим, на уменьшение кассового дефицита в 2 -ом полугодии
Следующая таблица показывает исполнение заданий за l-oe полугодие
в части госдоходов (до отчислений):
Поступило 1 Назначено °/о выоголн.
в 1 полугол по плану годового
24—25 г. на 24—25 г. зйдания.
Б  т ы с я ч а х  р у б л е й











30786 1 41507 74,2
Наиченозание доходов
Сельхозналог . .
Прочие прям, налоги . . . .
Косвенные налоги . . . .  
Пошлины
Лесной до ход . . .
Прочие неналоговые доходы 
Реализация крестьянского займа 
8 °/о внутреннего займа 
2-го золотого выигр. займа 
Раеч. ко реализ. кр. займа камплвяя 23-24 г,
И т о г о  . . . »
Исполнение госбюджета в доходной части за 6  месяцев вполне подтвер­
дило реальность сметных предположений в целом. Наиболее мощный источник 
доходов— сельхозналог— выполнен к 1 апреля с наибольшим превышением. 
Остальная часть доходов, поступившая к 1-му апреля в сумме 16.353 т. р.. 
дала 59,3 проц. выполнения годового задания (27578 т. р.).'
Поступление прямых налогов, показавшее некоторое, весьма незначи­
тельное, недовыполнение годового плана, должно определенно улучшиться в 
будущем в связи с отменой принудительной выборки облигаций 2 -го з о л т . 
выигр. займа.
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Как и по всему Союзу, оказалась несколько недоучтенной покупательная 
способность населения. В  результате косвенные налоги и пошлины опреде­
ленно вышли из бюджетных рамок,' и в настоящее время выяснилось с доста­
точной очевидностью, что поступления их превысят к концу года сметные 
предположения примерно на 4 '/а— 5 миллионов, тем более, что сахарный акциз, 
который раньше уплачивался на месте нахождения сахарных заводов, е I -го. 
апреля с. г. уплачивается но месту нахождения базисных складов.
Лесной доход, если попениая плата будет вноситься аккуратно, также 
превысит сметное назначение и даст, судя но заключенным договорам, не 
менее 5 милл. рубл. *
Недовыполнение годового плана следует ожидать только но доходам от 
реализации 8 °/°-го гарантийного и 2-го зол. выигрышного займов. Доходы от 
реализации крест, займа, размещение которого начнется в мае, были предпо­
ложены в приблизительной сумме реализации кампании 1923-24 г. Но реали­
зация крест, займа должна будет дать значительно больший эффект, сравни­
тельно с предполагавшимся по смете, благодаря тому, что во 2 -й половине
24-25 г. распространение облигации всеми организациями предполагается 
исключительно из фонда их, сосредоточенного в финорганах области, тогда 
как в прошлом году (результаты которого полагались в основание сметы) за 
счет запасов облигаций финорганов области реализована лишь небольшая 
часть облигаций, большая же часть была получена хозорганами непосред­
ственно в центре.
В  противоположность доходной части госбюджета 2-го квартала, умень­
шившейся в общей сумме, но сравнению с 1-м кварталом, на 51,6 проц.,— до­
ходные поступления местного бюджета (областного, окружных и городских) 
увеличились на 13,4 проц.
Наименование



















§ я S я S SО «®~ к 1 осм 3~
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Отчисления от госналогов п надбавки к 
госналогам ....................................... 2651 2912 5563 9623 57,8 109.8
Местные налоги и с б о р ы ......................... 368 564 932 1392 62,5 153,5
И т о г о . . 3019 3376 6395 11116 58.4 115,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
Коммунальные доходы............................ 629 932 1561 4243 36,7 138,2
Отчисления от госдоходов .................. 332 150 792 1763 44,9 131,6
Прочие ......................................  .............. 1359 1398 2857 4156 64,1 95,8
И т о г о .......... 2430 2780
. ,
5210 10367 49,8 110.3
Займы, обуды и субвен ц и и ................. 28о 246 * 1911 27,8 850
В С Е Г О ............................ 5735 6502 12237 23193 52,1 113,3
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Несмотря на резкое ну месяца в месяц но 2 -м квартале снижение по- ' 
стунлений сельхозналога, налоговые доходы (в том числе главная часть 
их отчисления от госпалогов и надбавки к госналогам) обнаружили непре­
рывный рост I! дали увеличение в общей ■ сумме против 1-го квартала на 
467 т. р., или на 15,1 к р о н .
На увеличение отчислений от госпалогов и надбавок к госналогам отра­
зилась выборка в марте лромлагентов на 2 -ое полугодие текущего года, а 
гакже производство во 2 -ом квартале отчислений и до-отчислений от пром- 
налога, поступившего в I -ом квартале, т. к. означенные отчисления, впредь 
до утверждения Центром процента их на 1924-25 год в размере 4 5  проц.. 
производились в 1 -ом квартале авансом в размере 3 5  нроц. и притом только 
за октябрь месяц. Рост местных налогов объясняется, с одной стороны, про­
ведением в жизнь во 2 -ом квартале Врем. Положения о местных финансах с 
новыми, повышенными ставками .налогов п сборов, с другой увеличением 
[рузо-н товарооборота, что повлекло за собой, в свою очередь, рост по­
ступлений налога с грузов л налога с биржевых сделок.
Пз неналоговых доходов во 2 -ом квартал^дезко увеличились иоступле- 
дшя коммунальных доходов, главным образом //квартирной и арендной платы 
за помещения. Увеличение отчислений от госдоходов, поскольку лесной доход 
(главпый источник этих отчислений) дал несколько меньшую сумму поступле­
ния, чем в 1-ом квартале, произошло за счет увеличения доходов от гоезем- 
имуществ и реализации госфондов.
Уменьшение прочих неналоговых доходов является вполне естественным,
1 . I,. в 1 -ом квартале в от у группу вошли остатки бюджетных средств и не­
доимки пр. года.,
л
В общем неналоговые доходы увеличились во 2-ом квартиле сравни­
тельно меньше, чем налоговые; тогда как последние возросли на 15,1 проц.? 
рост первых определяется в 1 0 . 3  нроц.
Исполнение заданий по доходной части местбюджета в целом за 1-ое 
полугодие следует признать довольно нормальным.
Повышенный процент исполнения налоговых доходов к части отчисле­
ний и надбавок к госналогам связан с календарными условиями поступления 
сельхозналога, в части же местных налогов и сборов свидетельствует о не­
сомненном превышении сметных предположений, вследствие, как указано выше, 
улучшившейся хозяйственной конъюнктуры. а также повышения налоговых 
ставок.
Значительное недовыполнение дали коммунальные доходы но причине 
весьма слабого поступления прибыли от предприятий общественного пользо­
вания. Кроме того в коммунальные доходы входит дополнительная рента, 
предположенная в сумме 492,5 г. р.. срок уплаты которой приходится па 2 -е 
полугодие.
Пи 2 -ом же -полугодии предстоит получение дотаций в 2 0 0  т. р. и зай­
ма в 535 т. р. Без этих сумм процент исполнения сметного назначения по 
доходам от займов, ссуд и субвенций близок к среднему.
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Исполнение расходной части местного бюджета (областного, окружных 















ходы ..................... 1164 1197 2301 3953 1
- V I
29.4 59,7
Народное образование . 1083 1910 3023 7955 21.2 45,5
Здравоохранение . . . 607 . 781 1391 3172 19.1 13.8
Коммунальное хозяйство 
и дорожное строит. 862 1277 2139, 5523 15,6 38,7
Прочие расходы . . • 674 835 1509 1978 31.1 70,3
Запасный фонд . . . . — 825 J
j
И т о г о  . . 4690 6033 11023 23406 21,3 47.1
Темн роста расходов в 2 -ом квартале (20,9ujo) обогнал темн роста до­
ходов (13,4°|о), при чем исполнение бюджета на. протяжении всего 2 -го квар­
тала. обнаружило заметное оздоровление. Как показывают приведенные табли­
цы. ненормальное выполнеийе бюджета в ]-ом квартале, с доминирующей 
ролью административных расходов, сменилось в последующие месяцы увели­
чением расходов на здравоохранение и особенно на народное образование.
11() в общем итоге за полугодие все же но административным расходам 
имеет место большое перевыполнение сметного задания, а по народному об­
разованию, здравоохранению и особенно коммунальному хозяйству недовы­
полнение.
Резкое увеличение в марте расходов по коммунальному хозяйству и до­
рожному строительству объясняется подготовкой к строительному сезон;, 
(производится заготовка материалов), а повышенный процент исполнения про­
чих расходов— ликвидацией задолженности прошлого года.
Общая характеристика коню нктуры .
В ы в о д ы  по  н о н 'ю н к т у р н о м у  о б з о р у .
1 На твердой основе решительного восстановления и укрепления сель­
ского хозяйства, промышленности, товарооборота и др. основных отраслей 
хозяйства г, 1923-24 г. и вследствие совпадения ряда особо благоприятных 
условии: усиленного общего восстановительного хозяйственного процесса. 
благополучного урожая, особо выгодного для Урала при неурожае в ряде 
других районов Союза, перехода Урала и ряды производящих районов и прев­
ращения Уральского крестьянского хозяйства из потребительского и нату­
рального в производящее товарное с большимц/тйВарными избытками и боль­
шою покупательной силой -первое полугодие А 984-25 года дает громадный 
исключительный нод'ем Уральского хозяйства. ^
2. Но к то же время вследствие ряда отрицательных влияний и связан­
ного с ними недоучета ближайших перспектив восстановительного процесса 
на Урале и к Союзе, несмотря на большой под'ем, роет хозяйства Урала в 
основных его отраслях оказался недостаточным и хозяйство Урала не исполь­
зовало всех открывшихся для него возможностей.
Вследствие неурожая в ряде районов Союза, сдержанного развертывания 
финансирования хозяйства, недостатка собственных оборотных средств в про­
мышленности и особо осторожного учеТа, ее перспектив были не доучтены и 
не использованы полностью возможности расширения Уральской промышлен­
ности, вследствие неполной загрузки области промтоварами, не были исполь­
зованы полностью возможности расширения товарооборота, вследствие напра­
вления средств главным образом на хлебо-заготовки, не были использованы 
широкие возможности сырьевых заготовок, вследствие общей сдержанности в 
расширении кредита и направления его главным образом на хлебозаготови­
тельные цели, рост кредита оказался недостаточным для нужд быстро рас­
тущей промышленности и торговли области. Все это, естественно, должно 
было отразиться также и на грузообороте, и на. финансах области.
3. Чрезвычайно резко выраженное сосредоточение основных хозяйственных 
процессов главным образом в первой половине года (хлебозаготовительная 
кампания, осенняя торговая кампания, осенне-зимнее развертывание промыш­
ленности, кредитная кампания, налоговая кампания) в общем не дает оснований 
ожидать дальнейшего значительного роста хозяйственной конЧонктуры во втором 
полугодии 1924-25. г. Однако, недостаточное развертывание в нервом полугодии 
промышленности и необходимость сохранения ее зимнего темпа во втором 
полугодии недостаточное снабжение области промтоварами и большие неисполь­
зованные возможности ее рынка, не дают оснований ожидать и сколько-ни­
будь резких и значительных снижений хозяйственной кон'юнвтуры. Скорее 
всего общая кон'юнктура второго полугодия будет весьма устойчивой. Не­
сколько иначе должно обстоять дело с финансовым хозяйством области, в 
котором во втором иолугодии должно, невидимому, наступить, в связи с ис­
пользованием большей части доходных реесурсов н первом полугодии, зна­
чительное напряжение.
б I
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
1. Предшествующие восстановительный процесс и достигнутая уже и 
1И23-24,г. степень тюд‘ема сельского хозяйства— до 4/»' довоенной продукции 
полеводства и до 2 'о-.4/ь довоенной продукции животноводства повлекли за 
собою переход Урала в первом полугодии 1924-25 г. в ряды производящих 
районов, образование больших товарных избытков сельского хозяйства, 
повышение общей и денежной доходности и вместе с тем большое укрепле­
ние и расширение производственных возможностей крестьянского хозяйства
2. Общей устойчивости и благополучию крестьянского хозяйства в 
течение полугодия не мало способствовали также удовлетворительные осенне- 
зимние условия погоды и вегетации озимых, в результате действия которых 
,в целом по области к моменту освобождения от снега рожь оказалась в 
удовлетворительном состоянии, а яровые культуры -в условиях достаточного 
увлажнения в первых фазах их роста.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
1. В работе крупной Уральской промышленности первое полугодие, 
является периодом усиления восстановительного процесса и решительного 
иод‘ема производства, более, чем в 1 *|2 раза, ио сравнению с соответствующим 
полугодием прошлого года, и вполне отражает твердую линию на усиленное 
расширение производства, взятую при составлении производственных программ
■на 1924-25 г.'
2. Но вследствие целого- ряда обстоятельств— уроков недавнего прошлого, 
неурожая 24 г., неуверенности в связи с этим в рынке, необеспеченности 
достаточного расширения финансирования промышленности, недостатка соб­
ственных оборотных средствJ- при составлении программы и начальном раз­
вертывании промышленности возможности общего восстановительного про­
цесса были не доучтены, почему принятое расширение производства оказалось 
недостаточным по сравнению с текущими запросами хозяйства страны и 
производственными возможностями промышленности, что привело к новому 
расширению производственний программы.
3. Выполнение годовой расширенной программы за первое полугодие, к 
особенности, если принять во внимание условия Уральской промышленности, 
концентрирующей производство в осенне-зимним и весенний период и ослаб­
ляющей производство летом, в связи с переходом к выполнению программы 
только во втором квартале, не высокое. Очевидно, чтобы выполнить новую 
расширенную программу, придется сохранить зимний темп работы и в летние 
месяцы. 4
4. Восстановление производства по сравнению с довоенным уровнем 
достигает в первом полугодии 24-25 года по всей крупной промышленности 
Урала— 56,2 проц. (против 45,7 ■ проц. в 1923-24 г.), по металлопромышлен­
ности 58,9 проц.. по горной —34,6 проц., по каменноугольной- 123 проц.. 
но химической- 81.0 проц.. по текстильной— 89.9 проц., ио бумажной 92.9 
проц.. по деревообрабатывающей — 7,5 проц. За исключением деревообрабаты­
вающей промышленности, легкая промышленность Урала в общем за ряд 
последних лет восстановилась в большей степени, чем тяжелая (исключение 
каменноугольная промышленность.), но за первое 'Полугодие 24-25 года вое-
становление тяжелой промышленности, особенно металлической, в ' связи о 
усиленным восстановительным процессом во всей стране, идет особенно 
интенсивным темном, много* более сильным, чем рост легкой промышленности.
5. Рост производства происходит при сравнительно малом увеличении 
рабочей силы (всего за полугодие на 3 проц.) главным образом за счет роста 
нагрузки предприятий качественного улучшения производственного процесса 
и роста производительности груда -(рост за полугодие на 55°1о|.
6. Одновременно с этим возрастает и заработная плата рабочего, но 
более медленным темпом, в соответствии с чем доля расходов на зарплату в 
11 роду к ц и и уме п ы наетс я .
7. Реализация продукции за полугодие происходит более, чем успешно, 
так как запродажа полугодия на 6 прсГц. превышает реализацию всего 
1923-24 г., значительно превышает фактический отпуск продукции, состав­
ляющий всего 57 нроц. запродажи, а фактичешйгй отпуск значительно пре­
вышает продукцию на рынок. Состояние рынкампродуктов Уральской промыш­
ленности характеризуется особым напряжением 'вследствие недостатка про­
дуктов и сигнализирует о недостаточном развбртЫвании производства.
м. Вследствие неблагоприятных климатических условий и недостаточ­
ности финансирования в первом квартале, лесозаготовки Уральской крупной 
промышленности в части рубки дров выполнены на 76 проц., в части вывозки 
дров на 92,8 нроц.. в части заготовки и вывозки угля ни. 105.5 и 104 про».
Т  р а н с п о р т .
1. В связи с общим интенсивным ростом1 Уральского хозяйства и това­
рооборота грузооборот Пермской железной дороги за первое полугодие
24-2-) года дает большое \ повышение; увеличение против соответственного 
периода прошлого года собственной погрузки на 32 нроц., приема с чужих 
дорог на 104 npon. Это увеличение грузооборота идет непрерывно в течение 
полугодия (второй квартал дает против первого увеличение погрузки на 
47 проц.).
2. Интенсивность эксплоатации линии (пробег поездов в течение полу­
годия) также непрерывно возростала и во втором квартале против первого 
увеличилась на 28 upon.
3. N еиленис грузооборота прошло при твердом штате постоянных 
рабочих и при незначительном увеличении временных рабочих, что дает 
возможность говорить о росте производительности труда и па железной 
дороге. В  связи с этим должно было улучшиться также и финансовое положение 
дороги.
Т  о р г о в л я .
1. Хлебозаготовительная кампания в смысле выполнения плана и общей 
суммы заготовок областных заготовительных организаций прошла успешно и 
на 1-е апреля выразилась-в 38.322 т. п.. дав превышение годового плана 
на 1 .6  прои. Общая сумма отчуждения хлеба определяется приблизительно 
в 64.885 т. и.
2, Несмотря на столь значительное отчуждение и вывоз за пределы 
области за полугодие в 26 м. п.. видимые, хлебные запасы, находящиеся в 
руках государственных и кооперативных организаций, превышают прошло-
године, что в связи с возможностью заготовок, нон условии неувеличении 
вывоза, обеспечивает удовлетворение внутренних потребностей.
3. Хлебные цены нынешнего года в главный период заготовительной 
кампании были несколько выше прошлогодних, томи повышения цен до марта 
месяца более медленный, цены в течение полугодия более устойчивые. Уси­
ленный рост цен, обгоняющий прошлогодний, начинается только в марте.
4. ( ырьевые заготовки в первом квартале прошли неудовлетворительно., 
особенно по мясу и дали недовыполнение плана; во втором квартале заго­
товки усилились с полным выполнением квартального плава. Полугодовой 
план, однако, не выполнен.
•>. Значительный размер хлебных и сырьевых заготовок..сравнительно 
равномерное их распределение в точение года, виеземледельческие заработки, 
различные сезонные заготовки и работы создали весьма оживленный и 
устойчивый спрос на промышленные товары со стороны деревни.
0. Общий товарооборот поданным товарных бирж показывает увеличение 
но сравнению с предыдущим полугодием более, чем в дна раза, при чем 
оборот второго квартала, несмотря па уменьшение хлебозаготовок, даже не 
принимая во внимание Свердловской ярмарки, снижения не показал, а включая 
ярмарку дал значительный рост.
7. Полугодие прошло под знаком недостатка промышленных товаров. 
Особенно острый недостаток наблюдался в нервом квартале на мануфактуру, 
сахар, махорку; во втором квартале недостаток товаров изживается, однако 
вполне благополучным положение назвать нельзя. С изживанием недостатка 
на сахар, к концу полугодия продолжается недостаток мануфактуры .и ма­
хорки и обнаруживается резкий недостаток бумаги, металлоизделий н стро­
ительных материалов.
5. Несмотря па весьма значительное оживление товарооборота, предло­
жение промтоваров отставало от спроса н возможности расширения товаро­
оборота использованы не были.
9. 11 розничном обороте весьма значительное оживление и увеличение 
оборота. Особенно значительный рост дает сельская низонан кооперация.
1 0 . Частная торговля, благодаря недостатку товаров, сокращению 
отпуска оптовыми организациями, тяжести налогов и сборов в точение полу­
годия обнаруживает сокращение. Только в конце полугодия в связи с улуч­
шением снабжения товарами проявляется увеличение отпуска частной 
торговле в некоторое ее оживление.
11. Общий уровень товарных цен понижается в первом квартале и 
повышается во втором, и то, и другое за счет группы сельско-хозяйствениых 
товаров, при сравнительной устойчивости, с некоторым понижением, промыш­
ленных; за все полугодие уровень цен несколько повышается, но значитель­
но меньше, чем в прошлом году.
>
К р е д и т .
1. При общо.м сдержанном развитии кредита в Союзе, вследствие пере­
веса более сильных факторов роста Уральского хозяйства: усиленного восста­
новительного процесса, благополучного на Урале урожая, при худшем урожае 
в других районах, исключительного, в связи с этим, выгодного положения 
Урала, притока средств на Урал-с большими хлебными и сырьевыми заготов­
ками. общего расширения оборота, н связи с повышением товарности ц
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покупательной силы крестьянского хозяйства -первое полугодие 24-25 г. 
дает на Урале продолжение повышенного роста кредита предыдущих лет, 
весьма интенсивное по сравнению с общим ростом кредита в Союзе, однако, 
нее же недостаточное по сравнению с запросами быстро растущего Ураль­
ского хозяйства.
2. Средства Уральских кредитных учреждений растут главным образом 
за, счет средств Центра, преимущественно за счет средств, имеющих спе­
циальное назначение обслуживать хлебные и другие заготовки.
3. Постоянные средства Уральских банков, обслуживающие' общий 
оборот (кроме хлебных и др. заготовок), 'растут параллельно и почти одним 
темпом как за счет местных средств, так за счет средств центрального 
происхождения.
4. Наибольший прирост банковских средств идет за Ьчет капиталов 
главным образом капиталов специального зшдАювительного назначения, более 
быстрый для капиталов центрального происхождения, более медленный для 
капиталов местного происхождения. НеекольК^более медленный рост дают займы 
банков, в частности у Госбанка, роль которого как „банка банков" в связи 
с этим не растет, а уменьшается.
5. Рост главной составной части банковских средств местного происхож­
дения текущих счетов и вкладов идет сильно замедленным темпом по срав­
нению с 2-ым полугодием 23-24 г., что обнаруживает недостаток ср.едств в 
обороте и отсутствие в нем избытков для банковского помещения в течение 
большей части полугодия.
6. Весьма большая доля оборотных средств кредитных учреждений 
Урала, особенно средств центрального происхождения, была помещена в хлеб­
ные. сырьевые и др. собственные операции бйнков. Доля помещения банков­
ских средств в нормальные банковские операции ио обслуживанию общего 
оборота -учетно-ссудные операции в итоге по всем Банкам за полугодие от­
носительно весьма сильно сократились.
7. Главная доля средств по учетно-ссудным операциям (немного менее 
Чя) шла в течение полугодия на кредитование госторговли и кооперации 
вследствие сезонной концентрации средств на заготовки и расширенную осей 
нюю торговлю, а также вследствие кредитования через кооперацию и гостор­
говлю не только торговли, но и сельского хозяйства. На долю промышлен­
ности было обращено немного более ‘л средств. К, концу полугодия соотно­
шение средств, в общем осталось неизменным. ()б‘ем и рост кредита про­
мышленности не всегда оказался достаточным, что создало в некоторых слу­
чаях напряженное положение промышленности и затруднения в развертыва­
нии производства. Кредитование торговли и кооперации следует признать 
также недостаточным, хотя оно и идет примерно почти тем же темпом, что 
расширение торгового оборота, так как значительная часть учетно-ссудных 
операций была направлена в течение полугодия на кредитование специаль­
ного оборота, главным образом хлебных заготовок. Вследствие этого осталь­
ной товарный оборот, особенно кооперативный, в течение большей части по­
лугодия испытывал большое напряжение и недостаток средств. Между про­
чим особенно пострадали из-за недостаточного кредитования сырьевые заго­
товки области.
ц Кредитование частной клиентуры, в начале полугодия почти отсут­
ствовавшее. к концу полугодия обнаруживает особенно большой прирост 
(превышающий темп роста кредита но всем остальным категориям клиентов)-
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увеличение почти в 5 раз за полугодие, но по сравнению с общим нод'емом 
кредитных операций кредитование частной клиентуры остается совершенно 
ничтожным (всего 0.6 нроц. н конце полугодия).
Ф и н а н с ы .
1) Поступления сельхозналога, государственных прямых налогов и 
пошлин в первом полугодии 1924/25 г. отразили рост сельского хозяйства, 
'торговли и промышленности области за тот же период и отчасти за пред­
шествующее полугодие. Поступления выразились и суммах; сельхозналога
(без местнндбавки) 14433 т. р., прямых налогов 4235 х- Р- пошлин 1692
т. р. По сравнению с поступлениями в первом полугодии 23/24 г. за указан­
ный период произошли следующие увеличения сборов; сельхозналога (без 
местнадбавкп) на 154 проц., иромсбора на 70 проц., подоходного налога на 
85 проц., всех вообще прямых налогов (без сельхозналога.) на 108 нроц., 
пошлин на 143,1 нроц.
2) Поступление косвенных налогов в нервом полугодии 24125 г. в сум­
ме 5316,6 т. р. отразили рост доходов населения области, обращаемых на 
цели личного потребления; но движение сборов дало 131 нроц. приращения 
к сборам первого полугодия 23124 г., и таким образом рост акцизов едва ли 
менее, чем вдвое, опередил рост чистых доходов населения, что обгоняется 
обращением со стороны населения прироста фондов личного потребления в 
усиленной степени именно на группу подакцизных предметов.
3) По совокупности государственных налоговых доходов благоприятная 
хозяйственная кон‘юнктура первого полугодия- 24)25 г. в значительной степени 
лучше использована Госбюджетом, нежели местбюджетом, так как, с одной 
стороны, увеличение государственной части сельхозналога в первом полугодии 
24125 I'. против соответствующей части за весь 23124 год произошло на 
144 нроц,, увеличение же мост-надбавки- только на 52 проц., а с другой 
стороны буйный рост акцизных поступлений но прежнему не нашел себе ни­
какого отражения в местном бюджете.
4) Неналоговые государственные доходы' поступили за первое полуго­
дие 24125 года в сумме 3S62 т. р. и показали рост на 51,5 upon, против 
сборов 2-го полугодия 23124 г. и на 95 ироц.-против сборов J -го полугодия 
23!24 г.
5) Доходы от реализации госзаймов дали в отчетном периоде 1302 т. р., 
что составляет 72,8 проц. против сборов 2-го полугодия 23)24 года и 78.If 
проц. против сборов за 1-е полугодие 23|24 г. Происшедшее уменьшение по­
ступлении от госзаймов об'ясплетсл: а) прекращением распространения неко­
торых займов,, расходившихся в 23)24 г., б) отменою. принудительного разме­
щения 2-го золотого выигрышного займа и в) вялостью размещения 8-ми 
процентного гарантийного займа.
6/ Общая сумма государственных поступлений в первом полугодии 
24|25 г. составила до отчислений в местбюджет 30786 т. р.. а за отчис­
лениями- 28091 т. р. При условном добавлении к первой сумме мест-надбавкн 
сельхозналога (5474 т. р.), доходы (до отчислении) показывают прирост про­
тив госдоходов 2-го полугодия 23124 г. ш* 202 проц., против доходов 1-го 
полугодия 23|24 г.— на 103 проц. и против доходов всего 23)24 года -- на 
23 нроц. Чистые доходы госбюджета в 1-м полугодии 24)25 года /за отчис­
лениями в местбюджет) показывают прирост против соответствующих доходов 
за весь 23 24 год на 18.5 проц.
I
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7) Доходы, следуемые и меетбюджет, составили в первом полугодии 
24 25-г., по. предварительным данным, 1876# т. р., против 22552 т. р. за
весь 23(24 год; в числе их доходы налоговые дали 10867 т. р., неналоговые
7133 т. р.. лаймы, ссуды и пособии 738 т. р.
8) Теми роста средств госбюджета в 24125 г. опережает темп роста
средств местных; средства госбюджета (28091 т. р.) абсолютно превышают 
соответствующие доходы всего 23(24 года (23710 т. р.), между тем доходы 
местбюджета в мерном полугодии 24(25 года не могли достичь уровня дохо­
дов всего 23 24 года.
9) При условном отнесении половины поступлений Сельхозналога 24 го­
да на 2-ю половину 24(25 года* возможен сравнительный анализ поступлений
1-го полугодия 24(25 года с поступлениями всего 23(24 г., который приводит 
к выводам:
а) как в госбюджете, так и в местбнш&те налоговые доходы состав­
ляли и составляют более 50 ирод, от итога^налоговые доходы являются вы­
раженными в госбюджете в степени значительно, большей, нежели в мест- 
бюджето:
б) динамически в госбюджете усиливается вес налоговых доходов за 
счет неналоговых и за счет доходов от реализации займов.
в) в местном бюджете -обратно усиливается значение неналоговых 
доходов за счет доходов налоговых, а также займов, ссуд и пособий.
ip в целом, но гос. и местбюджету вместе, увеличивается удельный вес 
как налоговых, так и неналоговых доходов, за счет доходов от займов, ссуд 
и пособий. Исчисляя особо взаимоотношения налоговых и неналоговых по­
ступлений (с оставлением в стороне займов и проч.), можно определить, что 
отношение их остается с т а б и л ь н ы м ,  при едва чувствительном перевес» 
в 24(25 году в сторону доходов неналоговых.
10) Об‘ем открытых кредитов госбюджета в 1-м полугодии 24(25 года 
выразился в сумме 16594 т. р., при превышении открытия во втором квар­
тале против первого квартала на 12 проц. (без специального безденежного 
кредита 2-го квартала на выкуп облигаций крестзайма в сумме 2698 т. р.). 
В  означенную сумму входят: обыкновенные расходы в сумме 5062 т. р.. спе­
циальные— в сумме 2698 т. р. В  числе чрезвычайных расходов имеется: суб­
венций 758 т. р., расходов на промышленность 5431 т. р., на скупку золота 
и платины 2600 т. р.
11) Оплата кредитов госбюджета в 1-м полугодии 24(25 года вырази­
лась в сумме 14563 т. р.. при превышении открытия во 2-м квартале про­
тив 1-го квартала на 27,6 проц. (без кредита на выкуп облигации крестзай­
ма). Затруднений в оплате кредитов не отмечалось.
12) Кассовый дефицит, отличавший прежние годы, сменился с I -го 
ноября 24 года свободной оборотной наличностью, которая достигла макси­
мума на 1-е декабря-(3158 т. р.) и остановилась 1-го апреля 25 года па 
сумме 1.452 т. р. На протяжении всего полугодия свободная наличность 
никогда не была особенно велика, несмотря на превышение госдоходами гос- 
расходов кругло на 16.000 т. р., так как с одной стороны центр потребовал 
перевода себе 7.600 т. р., а с другой стороны годная часть наличности 
ограничивалась поступлением сельхозналога, в облигациях,• оплатой кредитов
23-24 г.. поступлением ветхих дензнаков, скупкою серебра, превышением 
поступающих переводных отношений из внеуральских районов над принятыми 
за пределы Урала и т. д..
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13) Второе полугодие 24-25 года. которое в противоположность 1-му 
полугодию должно ознаменоваться превышенном расходов над доходами ii 
сумме, но плану, на 5.563 т. р., обещает, однако, некоторые превышения 
годового плана в доходной части, которые должны будут ослабить явлении 
кассового дефицита, благоприятными показателями для 2-го полугодия
24-25 г. являются: а) выполнение в 1-м полугодии годового плана госдоходов 
(без сельхозналога) на 59,3 проц., б) предвидимое улучшение движения 
прямых налогов в связи с отменой обременительного для налого-нлателыциков 
принудительного размещения займов, в) предвидимый рост косвенных налогов, 
наметившийся динамически и предопределяемый еще назначением с 1-го 
апреля уплаты сахарного акциза не по месту нахождения (вне > рала) 
сахарных заводов, а но месту нахождения базисных складов, г) укрупнив­
шиеся итоги договоров с лесоиот]юбителями. Недовыполнения плана возможно 
ожидать только но доходам от реализации Я процентного гарантийного и
2-го золотого выигрышного займов, что окажет лишь незначительное отрица­
тельное действие на итоги поступлений.
14) Доходные поступления местбюджета (областного, окружных и 
городских) составили за полугодие 12237 т. р.. при перевесе поступлений
2-го квартала над поступлениями 1.-го квартала на 13,4 upon. Исполнение 
годового плана выразилось в 52,1 проц. благоприятным .для следующего 
полугодия показателем является как ото последнее обстоятельство, так и 
определившийся от квартала к кварталу рост доходов, в том числе даже нало­
говых, несмотря на отрицательное действие на рост последних резкого сни­
жения во 2-м квартале поступлений сельхозналога.
15) Исполнение расходной части местбюджета (областного, окружных и 
городских) выразилось в сумме 11.023 т. р.. при росте расходов 2-го квар­
тала против расходов 'J-го квартала на 20.9 проц. Исполнение годового 
цлана имеется на 47,1 нроц. Сравнение данных об исполнении па конец 1-го 
и конец 2-го квартала показывает постепенное направление исполнении, к 
смысле сдержки исполнения расходов административных н приведения к 
норме исполнения расходов на народное образование и здравоохранение.
Председатель Уралнлана Гольдич.








за первое полугодие 1925 г. по Уралобласти.
Группы показателей
1 Промышленность.
Вал продукция обл. пром-сти 
в том числе металлическая
'2. Число занятых рабочих ’)
3. Продукция на 1 раб. в мес.
4. Зарплата 1-раб. в месяц2)
1! Транспорт.
1. Грузооборот (приеме чуж 
дор и погрузка) . . .
а) в т. ч. -собстм. погрузка 
в т. ч. ногр. хлебн. грузов 
„ „ „ прочих
Ш . Торговля.
1. Хлебозаготовки3) . . . . 
в том числе ржи . . .
„ „ „ пшеницы . •
„ „ овса . . . .
2 Биржевой оборот . .
С т. ч. хлебофураж . .
„ „ ,, др. прод. питания
„ „ „ с.-х сырье . . .
. „ „ „ промтовары ■ - ■
. Реализация промпродукции 
. Онтов. обор, госорганов *) 
„ „ кооперации ®)
. Розничн. ,, госорган. в) . .
.. „ * „ кооперации 7) .
IV . К р е л и т. ч)
1. Вклады, в сего ..............
в т. ч. Н К Ф .....................
„ „ „ прочие ...............
2. N четно-ссудные опер, всею  
п. т. ч. промышленность .
„ „ „ торговля ..............
„ „ _ кооперация . . .
„ „ „ части, лйця" . . .
V. Ф и и а н с ы.
1. Общее поступление гос. и 
мест, налогов и доходов ч) 
в т. ч. сельхозналог . . .
ч1Н
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Примечание
Т. черв, р, 
Т.дов. р. 
Т. черв, р 



















































































































чих — среднее 
за полугодие.
См. примеча­










-по ВТС, Егорь- 





Опт. оборот по 
к о о п е р а ц и и — 
только по Обл- 
союзу. .
6)Р08Н. Оборот 
г о с о р  г ан о  в— 
только по Урал-
торг.у.









а) Дается орав- 
нение поступл. 
с 1923-24 г. в 
целом.


